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DEL 
D I A R I O S E LA H A R I N A 
Por renuncia de T>, Eobustiano A -
guilar como agente del DIARIO DE LA 
MAEINA en Isabela de Sagua, se ha 
liecbo cargo de la agencia, y c o b r a r á 
desde Io de ju l io de este año, el Sr. D . 
Jorge Roque, con quien se se rv i rán 
entenderse los señorea suscritores de 
este periódico en la expresada locali-
dad. 
Habana, 10 de agosto de 1897.—El 
Administrador, J . M . Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO VELEGM neo 
D K t j 
Diario d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA IVIAHINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
NACIONALES 
Madrid, 14 de agosto, 
D E C L A R A C I O N E S 
D E ROMERO R O B L E D O 
Ha declarado el señor Romero Robled0 
que no aspira á la jefatura del partido 
conservador, y que éste debo marcha1, 
aompacto sin jefatura visible, porque los 
jefes surgen, y no los designan los parti-
dos. 
El señor Romero Robledo añade que 
rechaza la unión con Silvela, porque ésta 
constituiría una profanación para la me-
moria de Cánovas. 
Dijo también que habiendo sido causa 
de la separación del señor Silvela del 
partido conservador la inmoralidad admi-
nistrativa, el efectuar ahora la unión 
equivaldría á declarar que la inmoralidad 
estaba sostenida por Cánovas. 
C I R C U L A R D E L SUPREMO 
La Gaceta de hoy publica una cir-
cular del Fiscal del Tribunal Supremo do 
Justicia, para que se persiga ante los 
tribunales á los periódicos que publiquen 
noticias y pormenores que aunque sin 
intención, puedan presentar á los anar-
quistas como mártires de una idea polí-
tica. 
PJUSAME Y PROTESTA 
El ayuntamiento de Poggia, pueblo 
del asesino del seño r Cánovas, ha envia-
do al gobierno español un mensaje de pé-
same y de protesta contra del crimen. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 33-OS. 
ESTEANJEHCS 
Nueva Yorh, Agosto 14. 
M I S A D E R E Q U I E M 
La colonia española de Nueva York es-
tá organizando una gran misa de réquiem 
en memoria del Sr. Cánovas del Castillo. 
E L COKDE D E TURIIST 
El Conde de Turín se funda para in-
sistir en llevar á cabo su duelo con Enri-
que de Orleans, en que es Coronel de Ca-
ballería en el Ejército italiano, y está 
por tanto en el deber de vengar el honor 
de las tropas de Abisinia cuya conducta 
ha sido calificada de un modo insultante 
por un extranjero. 
A N A R Q U I S T A S PRESOS 
Tres anarquistas que han sido presos 
en Milán, tenían en su poder gran núme-
ro de explosivos y asimismo de documen-
tos, entre los cuales se ha encontrado co-
rrespondencia perteneciente á Acciarito, 
el asesino del Presidente Mr. Sardi Car-
net. 
L L E G A D A 
Ha llegado, procedente de esa ciudad, 
el vapor S a n t o D o m i n g o , 
D U E L O A M U E R T E 
Díoe^e que el duelo entre Enrique de 
Orleans y el Conde de Turín se verificará 
el lunes próximo en un lugar fuera de 
Prancia. Agrégase también que las 
condiciones estipuladas son tan severas 
que probablemente resultará muerto uno 
de ambos contendientes. 
RUMORES 
En los círculos oficiales de Londres cir-
cula la noticia de que el Conde .de Casa 
Valencia, actual Embajador español en 
la Corte de Inglaterra, vuelve á la Penín-
sula. 
NOTICIAS COMERCIALES* 
Nueva Yorh, Agosto 13 
d las 5)¡ de la tarde. 
Onzas espaíioJas, & $15.50. 
Centenes, á $ 4 . 7 7 » 
Descuento papel comercííil, (50 div., <le 3i lí 
4 por ciento. 
Cambiossobre L<j>u<íres, «O d/v., banqueros, 
á$4.83i . 
Idem sobre París, 60 djy., banqueros, á 6 
francos 
Idem sobre Jíambimro, GO djv., bauciueros J 
á $94f. 
Bonos rearistrados de ios Estados Unidos, 4 
porcieato, á l ! 7 , ex-cupón. 
Ceutrífuífas, n. 10, pol. 5)0, costo y flete, 
Centríftigras en plaza,á 3f. 
Recular & bneu reílno, en plaxa, & 
Aziícar de miel, en pla/.a, íi 3. 
El mercado, llrme. 
Mieles de Cuba, eu bocoyes, uommal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, si $10.05 
Harina patent Minnesota, ú $5.75. 
Londres, Agosto 
Azrtcar de remolacha, á tyO. 
Azúcar ceutrifaga, pol. 1)0, & lO^O, 
Consolidados, íí 112§, ex-ínterés. 
Descuento, Jíauco ínslaterra, ti por 100, 
Cuatro por 100 español, ú. 011, ex-interés. 
Far í s , Agosto 13, 
Benta 8 por 100, á 105 francos cts. ex-
interéSt 
(QuedaproJdbida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual) 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R B 8 
Cambios. 
ESPAÑA 18 6.171 p. 
I N G L A T E R R A 21i ¿211 p, 
F R A N C I A 7 á p 
A L E M A N I A 6 á 6i p 
ESTADOS U N I D O S . . . 102 á 11 p 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
& 60 div 
Centrifugas de guarapo. 
Polar itación.—Nominal. 
A z ú c a r de miel. 
Po lari«aoi6n. —N ominal 
A z ú c a r mascaba do. 
Común & regular refino.—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
D K CAMBIOS.—Don Guillermo Bonnet, de-
pe udiente auxiliar de corredor. Wn„iKo 
D K FRUTOS.—Don Jacoho Sánchez ViUalba, 
dependieuto auxiliar de corredor. 
Ea copia—Habana 14 de agoato de 1897.—Bl|SIn-
d Ico Preaidente Interino. J . Petersón. 
MOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL; 80 á 801 por 100 
Comps. Vendí 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca . . . . . . . . • • > < 
Obligaciones Hipotecaria» del 
Excmo. Ayuntamiento. . . . . . . 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba • • • • • • • • 
ACCIONES. 
atanco Español de la Isla do 
Cuba 
Banco Agr íco la . . . . 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla • • 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . , 
Compañía Unida de lo» Ferro-
oarriles de Caibariéu 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.. . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur -
bano . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste • 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
merioana Consolidada. 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado..... . 
Señnería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamaoene» de 
Hacendados..... 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecaria» de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Cata l ina . . . . . . . . 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vivero» 
Ferrocarril de Gibara á Holguia 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
ferrocarril de San Cayetano í 


















































Habana, 14 de agosto de 1897. 
íííicifl íiieleoíoláiico de Malina. 
Observaciones del d í a 14 de agosto 
de 1897 
H A B A N A 
8 á m 
12 m. d . . . 
4 p. m . . . . 






















Temperatura máxima á la flombra a" 
yer al medio día 31o0. 
Id. mínima id. á las 8 a. m. 28o0. 
Lluvia caída en las veinticuatro horaa del 
día de ayer 42'0 mtm. 












































GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A DK L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
El Ex 29 Teniente movilizado D. Eduardo L ó -
pez López que desde esta Capital promovió instan-
cia pidiendo continuar movilizado y cuyo domicilio 
se Ignora, BC presentaní cu este Gobierno Militar do 
3 á 4 de la tarde en día hábil para enterarle de la 
resolución. 
Habana 12 de Agosto de 1897.—De orden de S.E. 
El Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-14 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A , 
A N U N C I O . 
E l recluta por la Zona Reclutamiento de Gijón, 
José María García Feito, se presentará en este Go-
bierno Militar para uu asunto que le interesa, de 
tres & cuatro de la tarde en día hábil. 
De orden de S. E.—El T. Coronel Secretario, 
J uun Gandullo. 4-11 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA. 
NBGOOIAnO DE ATONTAMIENTO 
JPlumas de agua 
Segundo t r i m e s t r e de 1897. 
U L T I M O AVISO. 
Se hace saber á los concesionarios de plumas de, 
agua, que vencido el plazo que se les concedió, se-
gún anuncio publicado con fecha 21 de junio último, 
para el pago sin recargo de los recibos del Segundo 
Trimestre del corriente año, por conducto de los i n -
quilinos de las casas, se les remiten las papeletas de 
aviso prevenidas, á lin de que concurran á satisfacer 
sua adeudos á las Cajas del Establecimiento, calle 
de Aguiar números 81 y 83, de diez do la mafiana á 
tres de ia tarde, eu el término de tres días hábiles, 
que terminarán el día 18 del aoiual mes de agosto, 
advirtiéndoles que desde el vencimiento del expre-
sado plazo, quedan incursos, los que no hayan l le-
nado ese requisiso, en el recargo del cinco por cien-
to sobre el total importe del recibo, á virtud de lo 
dispuesto eu el artículo 16 de la Instrucción de 15 
de mayo de 1885. 
Habana 10 de Agosto de 1897.—El Sub-Goberna-
dor, José Godoy García.—Publiqueso: E l Alcalde 
Municipal, Miguel Díaz. c 1091 6 12 
R E C A U D A C I O N 
Contribución industrial por juegos de 
bolos, billar y naipes. 
l.er T R I M E S T R E DE 1897 A 1898. 
Venciendo en esta fecha el plazo señalado par 
el pago de las contribuciones expresadas en el peá 
ríodo que se menciona, esta Alcaldía, conforme -
jlo preacrito en el artículo 14 reformado, de la Ins-
trucción de 15 de Mavo de 1885, ha ocordado conce-a 
der á los contribuyentes, por las referidas iudus-
trias, un último plazo, definitivo é improrrogable de 
tres dias. que empezará á contarse el dia 16 y termi-
nará ol miércoles 18 del presente mes; lo cual se 
anuncia por esto medio,y se envían á domicilio á los 
interesados el oportano aviso de cobranza, confor-
me á lo dispuesto en R. O. de 8 de Agosto de 1893. 
Los contribuyentes que satisfagan el impuesto 
después del dia 18, incurrirán por ese hecho en el 
recargo de 5 por 100, sobre el importe del recibo 
talonario, sin gue sirva de excusa la negativa del 
aviso de cobranza, que es simplemente un medio 
de publicidad, á tenor de lo prevenido en la citada 
K. O. de 8 de Agosto de 1893, y sufrirán los demás 
perjuicios consiguientas á su morosidad. 
Habana Agosto 14 de 1897.—Ei Alcalde Presi-
dente, Miguel Diaz. 4-15 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el dia 15 de agosto. 
EJERCITO. 
JKFE DE VIGILANCIA. 
El Comandante del I I ? de Artillería, D . Carlos 
C. Ruiz. 
VISITA DE HOSPITAL. 
Batallón Provisional Habana, 3er. capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
El Io dé l a Plaza, D . Enrique Pessino. 
IMAGINARIA. 
E l 19 de la misma, D . Rafael Menéndez. 
KKTEKTA8. 
En el Parque Central, Cazadores de Llerena. 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Mérida. 
En el Vedado: Cazadores de Puerto Rico. 
En Guanabaooa, Cazadores de Valladolid. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
69 Batallón de Cazadores. 
JEFE DE DIA. 
E l Coronel del mismo, D . José Gener. 
El General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
—El Comandante Sarcrento Mavor, Juan Fuentes. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Juzgado Militar.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio, A -
yudante de la Comandancia de Marina y Juez 
Instructor déla misma. 
Habiendo aparecido en la mañana de hoy en a-
guas de los baños E l InterHacional el cadáver de un 
hombre de la raza blanca, de estatura alta, de bigo-
te negro con algunas canas, pelo negro muy corto, 
color trigueño, de treinta y cinco á cuarenta años 
de edad, vestido con una camiseta de algodón y un 
pantalón de dril de rayas, llevando puesto un bra-
guero Inguinal derecho, se haco saber por este me-
dio á las personas que lo conocieran, se presenten 
en este Juzgado para su identificación. 
Habana 12 de Agosto de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-15 
Comandancia Mili tar de Marina y Capitanía de-
puerto de la Habana—Juzgado Mi l i t a r . -D . Fer-
nando López Saúl, Teniente de Navio, Ayudan-
de la Comandancia de Marina y Juez Instruc-
tor de la misma. 
Por el presente y término de quince dias llamo, 
cito y emplazo para que comparezca en este Juzga-
do eu dia y hora hábil de despacho el individuo Jo-
sé Pérez y García natural de Luarca del alietamien-
to de mil ochocientos noventa y seis, inscripto de 
Luarca á quien le instruye sumaria el Ayudante de 
Marina de Luarca por el delito de prófugo á lin de 
evacuar un acto de justicia. 
Habana, 7'de Agosto de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-15 
P Ü S K T O D E L A H A B A N A . 
BNTBADAB. 
Dia 14: 
De Tampay Cayo Hueso en SO horas vap. america" 
no Mascotte, cap. Alien, t r ip. 41, tous. 520: 
con carga general, á Lawton, Childs y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 14: 
Para Oayo Iluoao y Tampa vap. amer. Mascotte» 
cap. Alien. 
Movimiento de passajeroa. 
L L E G A R O N 
De T A M P A Y CAYO HUESO en el vapor 
am. Mascotte. 
Señores don B. Duran—Antonio González—A" 
molla y Virginia González—Francisca León—L. 
Govln—P. Cepero—A. Lescauo—F. Limouta—Be 
lén Valdés y 2 más—Salvador Sautaua—E. García 
—Juan Miguel—liamón Valdés—Escolástico G. 
Zayas—José Delabat—Rogelio Martínez—F. Rau-
ret—M'.1 Josefa Valdés y 5 más. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 14: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 14: 
No hubo. 
Buques que se ban despachado. 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Childs y Cp.: eon 76 
bultos viandas, víveres y efectos. 
Santiago de Cuba vap. intt. Azamor, cap. Pe-
tersón, por L . V. Placó. En lastre. 
Nueva York vap. noruego Orange, cap. Cost-
berg, por L . V. Placó. En lastre. 
Buques qur» ban abierto registro 
Para Tampico vap. amer. 
por Hidalgo y Cp. 
Vigilancia, cap. Intosch, 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap, Alsina 
por J . Balagaer. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarvide, 
por M . Calvo. 
fanzacola, vnp. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausei, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tefiui, oap. Ugarte, porM. Calvo, 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Moatrhs y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Qnevedo, 
per M. Calvo. 
Para Saint Nazaire y escalas vap. francés Lafayette 
cap. Cambernon, por Bridat, Moutros y Cp. 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E. 
I le i l l r i t y Cp. 
Para Canarias bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galban y Cp. 
Progreso y Veracruz vap, esp. Habana, capitán 
Munarriz, por M. Calvo. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
— C o r u ñ a y Santander vap. esp. Reina M? Cris-
tina, cap. Casquero, por M, Calvo. 
Para Nueva York vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Cp. 
P ó l i z a s corridas el dia 13 de agosto 
Tabacos torcidos|., 
Oaietillaa. ci^arroa. 
Picadura, k i lo s . . . . 
Madera, pies 








Extracto d e l a c a r g a d e b u c i U Q * 
d e s p a c b a d o a . 
Bultos, proviciones, viandas y 
efectos 76 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Varios buques: 
300 canastos cobollas Gallegas, á 31 rea-
les quiutal. 
200 canastos cebollas Gallegas, á 31 
reales quintal. 
Almacén: 
47 sacos frijoles Veracruz, á SH reales 
arroba. 
59 cajas bacalao, á $6^ caja. 
50 cajas queso Patagrás corriente, á 
$20 quintal. 
20 cajas queso Plaudes, á $28 quintal. 
30 sacos café Puerto Eico corriente, á 
$10 quintal. 
15 sacos cafó Puerto Rico superior, á 
$20 quintal. 
300 cajas lastas sardinas en aceite, á 
l i reales lata. 
300 cajas latas sardinas en tomate, á 
H reales lata. 
R E V I S T A COMJSliCIAIi . 
Habana 14 de A ¡/oslo de 1897. 
IMPOETACION 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y se 
cotizan las manzanillas de 3 á 3 i rls. cuñete. 
A C E I T E DE OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib de 
22 á 2 rls. j de 9 lib. de 22i á 2S rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según marca v tamaño, á 7^ rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas de 8 galones, á $2-38; 
de 9 Idem, á $2-64, y de 10 Idem, a $2-90 q . Luz 
Brillante en cajas de íi y 10 galones vale $3-13 y $3-
FUNCION PARA HOY 15 DE AGOSTO. 
A las ocho: 
Primer acto de Doña Juanita, 
A las nueve: 
SBgundo acto de Doña Juanita, 
A l a s diez: 
Tercer acto de Doña Jnanita-
Gran Compañía de Zarzuela. 
C 1155 15-15 Ag 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. 
Grillés 1?, 29 ó 3er, piso $ 2 00 
Palcos 19 y 2V piso 1 25 
Luneta con entrada 0 50 
Butaca con idem Q 50 
Asiento de tertulia 0 15 
Idem de paraíso Q 10 
Entrada geueral 0 30 
Entrada á tertulia ó paraiao 0 20 
Billetes. 








90 cj.—Bencina.—-En cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 ci. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
A G U A R D I E N T E DEISLAS.—Se cotiza en cajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
AFRECHO.—El Nacional se cotiza á de $1-50 á 
$1-60 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1* á 87 
cts. mancuerna; 2 í á 31 cts. idem; y 3? á 25 cts. idm. 
Capadres á 43 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2J á 2 í 
ris. y en cajas de 12 pomos á 4^ rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de 15 á $15i qt. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $2i! qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $8 qtl. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10^ á 11^ rs. 
arroba. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
según clases. 
ARROZ.—El de semilla se cotiza de 8 á 8i rs. ar. 
Canillas viejo de 14 á l4 í rs. ar. y el nuevo de 11 á 
11^ rs. ar. Valencia de 8¿ á 8 J 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de 5 á 3 rs. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $2f americana á 
$3 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro ñor de $13 á 14 y 
el compuesto de $1H á $12 libra, en oro. 
BACALAO.—El de Noruega clase buena se coti-
za de $6 | á 6| c. Halifax, á $5* q. Robalo á $5¿ y 
pescada inglesa á $5f atl. 
CAFE.—Las existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $16 á 21 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $4i á $4? los 5 i 
CEBOLLAS.—Las del país de 26 á 30 rs. q¡q, 
las existencias de Canarias y Galieia 28 á 31 reales 
según clase 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $10i á 11 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 9 á 10| rs. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 20 á 22 rs. 
COÑAC.—Francés: es de bastante consumo, y se 
venta se liace á los precios siguientes: clases finas á 
á¡ll£ á 11 cajas, según marca, y especiales á$26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consuma 
en este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
EM CURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotizan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12[2 id., $5; de 12i4 id,. $3, y 1 | caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadasen el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4 | docena. 
PIDEOS.—Los Peninsulares, de $5.i á $8 'según 
marca; los del país á $1^ los corrientes y $4J los su, 
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose de 9.v á 92 rs. ar.: de los Estados-Unidos, los 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de 8 i á 
8i rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $3 á $4 se-
gún las clases y marcas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 5̂  á 6| rs. ar., medianos de 7 á 9 ríes, 
gordos superiores de 12 á 22 rs. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9i garrafón y de 
$11 á $11 | en cajas. La del país, de $3 á $6J ga-
rrafón. 
HARINA.—La nacional de $84 á $10. La america 
na de $ lü i á $ l l i 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 3i 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 7 á 7 | rs. c. 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $4* caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $7J c. 
JAMONES.—El Melocotón y Ferns se cotizan de 
$19 á I H atl. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de $2 | á 3 docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
ta de 4 a 5 rs libra, 
MANTECA.—. Cotizamos tercerolas de Í-IO á, 
qtl. . y nú latas secún clases, de $12T] á 13 idem. 
M A I Z . — E l del Norte se cotiza de 60 á 61 cts. oro 
ar. E l del país se cotiza de 64 á6 rs, oro ar,, por estar 
bastante escaso, 
M A N T E Q U I L L A , — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $22 á 24 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á *15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americanas 
36 rs. barril. 
PAPEL,—El estracilla catalán se cotiza de 35 á 38 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 40 cts idem, 
el americano de 28 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 7 á 7^ reale» 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda 7 Be cotiza de $7} 
á 7 i qtl. 
QUESOS,—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de $26 á 27 quintal, y el de Flandes de 29 
á30 
SAL,—La molida y en grano se cotiza de? á 15 
reales la fanega, 
SARDINAS,—En latas en tomate y aceite, de 1\ 
á 1} rs, lata, según clase y tamaño. En tabales de 9 
á 12 reales, 
SIDRA,—La nacional se cotiza de $3^ á 4 J caja, 
seimn marca, 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenos surtidos, 
de $5J á 6 docena de latas, y pescado $4á 5. 
S A L C H I C H O N , - E l de Lyon. de 7 á 71 rs, libra, 
y del de Arles de 4 á 4i rs, libra. 
TASAJC-Precios firme Cotizamos de 22 á 22i rs, 
TOCINETA,—Se cotiza esegún lase, de $13 á 13^ 
quintal 
VELAS,—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$6 y grandes á $11^ Us cuaor J cajas 
VERMOUTK,—El Torino se cotiza de $ 7 i á l 0 , 
caja, según marca. 
VINAGRE,—El del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase, 
V I N O ALBLLA,—Se hacen ventas de $38 642 
los 4 cuurtos, según marca. 
V I N O SECO,—Con regular demanda, de $41 & 4 i 
barril. 
VINO DÜLCE.—Con demanda, do $4i á 4.J ba-
rr i l . 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
mos de $ 12 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma« 
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$34 6 37 pipa. 
A I3 ' ew 7 o r k en 7 0 horas. 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE 7 0LI7ETTB 
Uno de estos vaporea saldrájde este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una do la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dando se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva Tork sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville. Savanajn, Charles-
ton, Ricfamond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
80 venden billetes para Nueva Orleans, St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO,—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
ados Uñidos estará abierto hasta última hora. 
6. Lawton Childs y Comp., 8. en G 
C 938 fim-1,T1 
V A P O P I E S c o r n o s 
T m í l M e a 
ANTONIO LOPES Y 
K L V A P O R C O R R E O 
capitán 
«aldrft para ;FROGRBSO y VBHACRÜZ ol dia 17 
do.Agosto á las dos de la tarde llevando \% oonei-
pondesola pública y de oficio, 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ce entregaron al recibir loi bUUtoB 
fiepaosu'e que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas do carga ae firmarán por loa eozuigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán am-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y róífimen interior délos vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasteros deberán escribir sobro los bultos 
de su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compaflla no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores ImpüBdrt »a «(MUdgMturl* 
M. ünlvo, OMM«». 28. 
E L VAPOR CORREO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
capi tán C A S Q U E H O 
laldrá para 
Santander. 
el dia 20 de A gosto á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia páblica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 19 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 18. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oficios n. 28. 
LINEA DE ÑÜEVA YORK 
•n oombiuación con los viajes á Europa) 
Veracruz 7 Centro América. 
Se harán tres msnsviales, saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
10,20 7 30 , y del de Mueva Y o r k 
los dias i O, 20 y 3 0 de cada mes. 
E L V A P O E OOEEHO 
capitán QUEVEDO. 
saldrá para N E W YORK el 20 de Agosto á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece ol 
buen trato que esta Compañia tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibo en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qno so embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellida de su due-
ño, así como ¿el puerto de destino. 
De más pormenores impondrá au consignatario 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase j falta do procinta en los 
mismos. 
l a . «9 I » 
LINEA DE VAPOBES 
T E A S A T L A N T I O O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo 7 Cp. 
El GRANDIOSO y R A P I D O vapor español do 
Ü AAA TONELADAS, casco de acero y máqui-» u u U l i a ¿ e triple expansión 
cap i tán FAKTO 
Saldrá de este puerto SOBRE el día 25 de 





Admite pasajeros en sus E X P L E N D I D A S CA-
MARAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto do carga ligera incluso 
TABACO, 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
JOSK, 
Informarán sus consignatarios L . S A E N Z Y 
COMP.. Ofloios n. 1». 
Para Canarias. 
Este vapor admite pasajeros con billete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á 
otro de la misma empresa para dichas Islas, 
01113 3 A g 
M©w TTork 
and Cnba 
IAIL STEAMIP COMPAM 
Línea de Ward 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, Tampico, 
Habana, Progreso, Campecno, 
Nasaau, Veraorui, Frontera, 
Santiago do Cuba, Tuxpan, Laguna. 
Salidas de Naeva Ycwk parala Habanay Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde' y para la 
Habana y puertos de México, todos M sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro do la tardo, como si-
gue: 
SEGURANCA Agosto 5 
Y U M U R I — 7 
CONCHO 12 
SENlfiCá — 14 
ORIíüABA. . — 19 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . — 21 
V I G I L A N C I A , . . . . - 26 
Y U C A T A N _ 28 
Salidas d é l a Habana para puertos de México te 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio dia, como sigue: 
C O N C H O . . . . . . . L L . A A . D H . A . . . A Agosto 5 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . — 7 
SARATOGA 9 
YCCATANo»i!.«».a.«. . .D.a,«B — 12 
V I G I L A N C I A „ . „ — 16 
SEGURANZA — 19 
Y U M U R I _ 23 
CONCH0 _ 26 
SENECA. , - 30 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rápido* y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eorroan.mdaA ciase 
admitirá únicamente en laAdministracióf, •':t>»ura\de 
Correos, 
CARGA,—La carga se reoibeen 4i njcU dr Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
liJ&, y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, rtieuieu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
oerf p, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
nem> conocimientos directos. 
FLETES,—El flete do la carga para puertos do 
México, será pagado por adelantado en moneda amo* 
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Cuba númros 76 y 78, 
1891 6 w - m 
ile vasores coreos fiiceses 
Bajo con t r a to pos ta l con e l Go-
b ie rno f r a n c é s . 
Coruña > TJ< 
Santander, s ' 
St. Hazaire-F; 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Agosto el vapor francés 
capitán CAMBERNON. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Kio Janeiro, Buenos Airea y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamentu e] dia 
13 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se fiará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
flignatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
SOOO 8a-6 d8-7 
JLIITSSAS DES &A38 A M T I L X . A S 
7 GtOLFO D£S M B X I C O . 
laiss m i m ? I i leomlei 
Do H A M B U B G O oí 6 de cada mes, parala Haba 
con escala en P Ü E R T O - R I C O . 
La Empresa admite Igualmente earga para Matan 
sas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba v c u a l 
auiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar ia escala. 
También serecibe cargaCON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de les principales 
puertos de Europa entre otroa de Amsterdam, Am-
beres, Birmingliam, Bordoaux, Bromon, Cherbourg, 
Copenbagen, Génova, Grimsby, Manclíester, Lon-
dres, Nápoles, Southamptou, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loa cargadores dirigirse á los agentes do la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Para H A V R 8 r fiAMBÜEGO, oou escalas «-
ventnales en H A 1 T L SANTO DOMINGO y ST. 
THOMA8. S A L D R A , . 
•1 vapor oorrso filomáu. da . . . . » . . . > . „ . . . 
capitán 
Admita earga para im eKadoa puertos y también 
transbordos con conocimientos directo» para un gren 
número de puertos de EDROPA, A M E R I C A D E L 
BÜB. A S I i , A F R I C A y AUSTRALIA, segúa poi-
menores qv ¿ se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA—La carga destinada á puertos eu dosds 
ao tuca el vapor, será trasbordada en Hamburga 4 
eu el Havre, a oonveuienoia do la Empresa. 
Hito vftpsif, hasta naov» orden, m adnite gaaa-
loros. 
L a carga so recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo so recibo pe í la Admiuia-
traolóu de Correos. 
ti* apores costeros. 
E L VAPOR 
nn 
capitán D . JOSE V I S O L A S 
Saldrá de osto puerto Cl dia 15 de Agosto 5 la0 




Mayar í , 
Baracoa 
Gruantánamo 
7 Santiago de Cuba. 
Recibo carga hasta las dos de la tardo del día do 
salida. 
OOS3IGNATAHÍOai. 
•Tnovitas: Srets. Vicente Rodrigues y O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia 
Gibara: ar. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Hr, D, Juan Grau, 
Baracoa: Sres. Moués y O? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Meas» y Of. 
!£« despacha por «tu» ArmadoMo 8*» Pedro a, e. 
18 312-1E 
T A F O S SSPA&rOL 
MARIA HERRERA 
capitán D . F E D E R I C O V E N T O R A 
Saldrá de esto puerto el dia 20 do Agosto S. las 











Las pólisa» para la o&rga de travosfa solo s« adml-
íO» harta oí día anterior de I& salida. OONSiGKATARíOa. 
Nuevltas: Sres. Vicente Rodrigues! y Q?. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y C* 
Cuba: Sres. G-Uleso Hesa r O? 
t»anto Domingo, Miguel Pon y Comp, 
San Pedro de Macorís: Sres. Ehlers Friedheim C? 
Ponce: Síes, Fr i t ie Lundt y C* 
Mayagüer: Sres. Sohulso y C* ' 
Aguadilla: Sre» Valle, lioppisch y Uf 
Puerto Rico: 8. D . LudMrig Duplaco. 
I * dwpftoh» pos m AmadoiM, 8, P«d*9 n 9 
SEGUROS MARITIMOS, 
general: AQUIL INO 
CASA NUEVA: CUBA NUMEROS 
Compauía inglesa de Seguros de Incendios y de Vida 
1>E L O N D R E S Y E D I M B U R G O 
E S T A B L E C I D A E N 1809 
S I T U A C I O N E2Sr 31 D E D I C I E M B R E D E 1896 . 
Capital y fondos acumulados oro $ G4,772,í5f;0 
Capital suscrito, por cobrar J I(xál2;5d0 
Premios é intereses de seguros de incendio de 18(JG. 
Siniestros en el mismo año 
Total de siniestros indemnizados desde 18G2 hasta 18Í)G. 





Los fondos acumulados en la Sección de Seguros de incendio, son independientes de los de vida y 
viceversa. 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos mercantiles ó industriales, frutos 6 efectos en depósito; 
en el muelle ó en la Aduana, buques en puerto con carga ó sin olla, ó en dique; carbón mineral bajo te-
dio; RATEYES D E INGENIOS, M A Q U I N A R I A Y FRUTOS, 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubren el rieego de incendio sino ol do desprendimien-
tos eléctricos y explosión de gas del alumbrado aunque no produzcan incendio. 
N O T A : E s t a Compañía no hace seguro de v ida é n l a I s l a de Cuba. 
A g e n t e g e n e r a l : A Q U I L I N O O K D O Ñ E Z . 
La Casa Hueva, CulDa números 76 y 78, esqmnaá^lDrapía. 
EIPRESÁSe VAPORES ESPASOLE 
Oorreos de las A n t i l l a s 
Itinerario de los dos viajes sema-
Jes que e fec tuarán dos vapores de 
esta Empresa , entro este puerto 
y los d e 
Sagua y Caibarién. 
VAPOR 
capitán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelie de Luz todos los 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañauá, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde l l e -
pará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la maf ana 
llegando á Sagua el mismo dia do cuyo puerta 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
gsábados por la maCana 
eap iünN. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 do la tarde, directo para Sagua, á 
donde l legará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cayo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
BBTOBNO. 
Saldrá de Caibarién los martes por la ma&ana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desagclia por sus armadores, S, Pedro n. 6. 
61 BI2-1B 
Vapor ^Don Juan" 
Viajes semanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canasi . 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de ti á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la m a ñ a n a 
Para mas informos: Sobrinos de Herrera, San Pe 
pro fi, 15-80 Jn 
J. E BOBJES Y eoiP. 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcaderes. 
HACEN PAÍJOS POR EL CABLE 
facilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO, SAN 
J U A N D E PUERTO RICO, LONDRES,PARIS, 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R G O , 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, ote, etc, así como sobre todas las capitules 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión RENTAS 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS ó INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos, 
n 700 78-1 fi Mv 
ST. G E L A T S Y Ca 
108, A O U I A K , 108 
ESQ, A A M A R G U R A . 
Hacen pagos por o l cable, facilitan 
cartas de créd i to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San .Juan do Puerto Rico, Londres, Paria, Bur-
deos, Lyon, Bayoui, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, 
Saxni Quinlin, Dicppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palormo, Tarín, Mesina, etc, así como sobro 
todas las capitales y poblaciones do 
E s p a ñ a é I s l a s Canarias . 
C 1101 , 15G-lAg 
M l i a á l T I L K . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida el año 1855 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 2 
Capital responsable en oro $ 26.785,725.50 
Siniestros pagados en billetes del 
U nico Español $ 114,275,50 
Siniestros pagados eu oro $ 1,281,451,59 
Pólizas expedidas en Julio de 1897. 
ORO. 
H I D A L G O I T C O M P . 
C t J B A 7 5 IT 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corfa y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orletms, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Éstadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y su» 
provincias, 
C 894 Sm-1 J l 
F U N D A D A E N E L A K O D E 1329 
de SanoTés y Gémes. 
Situada en la calle de Jutiiit, entre las de HaraíUlu 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El lunes 16 del presente mes, á las doce, fie re-
matarán enssta Almoneda por cuenta de quien co-
rresponda y en el estado en que se hallen 300 cajas 
bacalao de Escocia,—Habana, agosto 11 de 1897.— 
Genovés y Gómez, 5914 la-14 ld-15 
El lunes 16 del actual, á las doce, se remata rán 
en esta almoneda por cuenta de quien corresponda 
y en el estado eu que se hallen, 50 cajas bacalao 
marca W. B. , proceden de Liverpool, llegadas 
por el vapor Ernesto, del trasbordo del vapor Gui -
do,—Habana 15* de agosto de 1897.—Genovés y Gó-
mez, 5907 2-14 
Expreso de G u t i e r r e / de l i e ó u 
ESTABLECIDO EN 1896 
A M A R G U R A ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos do la Península y el extranjera. 
Embarque y desembarque do equipajes y mercau-
cías, despachos de Aduanas. Comisiones módicaa. 
R051 <?ir-.8 .TI 
1 á los Sres, Pürez y Hno $ 3000 
1 á D, Guillermo Barrena ,, 2000 
2 á 1). Antonio Rocha y Villamil „ 3000 
1 á D . Gerónimo Mac Ñamara y Diaz. . ,, 4000 
! íl I). Antonio Telia y Soteras ,, 3000 
1 á ¡D? María Prieto y Sánchez ,, 2000 
1 á 1), José Crusellas y Faura , 2000 
1 á 1>. Jaime Bas y Sellés „ 3000 
1 á D , Juan Hernández Carrillo „ 3000 
1 á los Sres. Quintana y Uno ,, 10000 
1 á D , Marcos Argudín y Lombillo „ 1500 
1 á D? M'.1 Josefa Cuervo Arango y Car-
hallo „ 1500 
1 á D1.1 Dolores Tovar vda. de Hdez . . . . ,, 5000 
1 á D , Ramón Prendes y Menendez.... ,, 10000 
1 á D:.1 J osefa Blanco Estevez viuda úe 
Diaz y D. Perfecto Diaz y Blanco ,, 300 
1 á D. Josó Celestino Corral , . 40C0 
1 á 1), Juon Hernández Carrillo „ 6C00 
1 á D, Toribio Torrens y Brunet y Don 
Domingo Roura y Calvó 5000 
1 á D, Gaspar Rivas Tulladosa ,, 10000 
1 á I ) , Mercedes Valdés y Brande „ 1100 
2 á P? Josefa Fernandez de Ortiz 8000 
1 á D , Braulio López Pardo ,, 8000 
2 á la viuda de Zapata é hijos , , 18000 
$ 113400 
Por nna módica cuota asegura fincas y establecí 
mientes mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
dias que falten para su conclusión. 
Hal )aua 3 1 de Julio de il897.—El Consejero Di 
rector de turno, Antonio Rodríguez.—La Comisión 
Ejecutiva, Prancisco Salceda.—Evaristo Gutiérrez 
01125 alt 4-8 
Y OMNIBUS D E L A H A B A N A 
No habiendo podido constituirse la Junta gene-
ral ordinaria señalada para el dia de hoy, por no es-
tar representadas las acciones que previene el ar-
ticulo 15 del Reglamento, el Sr. Presidente dispuso 
se hiciese segunda convocatoria para el dia 25 del 
actual á la uua de su tarde. 
En cumplimiento de lo mandado se cita á los se-
ñores accionistas para que el dia y hora expresados 
concurran á las oficinas de la Empresa, Empedra-
do 34, proviniéndoles qne dicho día se constituirá la 
Junta seu cualquiera el capital representado, en 
armonía con lo que preceptúa el inciso segundo del 
citado artículo 15, 
Habana Agosto 13 de 1897,—El Secretario, Felipe 
Pendás y Cortés. 
Cta 1154 10-15 
GIROS DE LETRAS. 
>B V A J J V J U U U M Y 
G I R O S D E L E T E A S 
CUBA N U M . 48. 
E M T H E O B I S P O IT © B B A P I A 
P A R Q U E A D M I N I S T R A T I V O 
de Hospitales Militares. 
A N U N C I O 
No habiendo dado resultado por falta de licitado-
res la subasta a|iui:oiada por este Parque para el 
dia de hoy, para la adquisición do cien camas de 
oficial y cinco mil de tropa, que son nécesarlaa pura 
el servicio de los Hospitales Militares de esta Isla, 
se convoca por e.̂ te medio para una segunda subasta 
con dicho objeto, que tendrá lugar el día veinte y 
tres do'los corrientes, á las nueve de su mañana, 
ante la Junta Facultativo Económica de este Es -
tablecimiento, en los Almacenes que tiene estableci-
dos eu el Hospital Militar de San Ambrosio, bajo las 
mismas bases que rigieron para la primera, las que 
estarán de manifiesto en día y hora hábil eu este 
Parque. 
Habana 12 de agosto de 1897,—El Comisario de 
Guerra Jefe, Manuel Piquer, 
[MODELO D E PROPOSICIONES, 
Don N N vecino ó del comercio de . . . . 
enterado del pliego de condiciones y precios límites 
para la contratación anunciada en la Gaceta y Bo-
letín Oficial de esta ciudad (de tal fecha) de las ro-
pas correspondientes á cien camas de señores ofi-
ciales y cinco mil de tropa, que son necesarias para 
el servicio de Hospitales Militares de le» Isla, 
ofrece verificar dicho servicio á los precios limites 
citados con la rebaja del tanto por cienta (si la ha-
ce) y con entera sugecióu á las condiciones publi-
cadas, á cuyo efecto acompaño en garantía la carta 
de pago de depósito por valor de nueve mil doscien-
tos cincuenta y un pesos sesenta centavos corres-
pondieutes al expresado lote. 
Fecha y firma, 
5895 4-:Í4 
ler. Batallón del Regimiento 
Infantería de Wad-llas. Número 50 
Habiendo quedado desiertas las subastas anuncia-
das por este Cuerpo para adquisición de prendas en 
2 del anterior y 2 del actual y deseando adquirir to-
das las prendas de macita quo se detallan á conti-
nuación, y sjiie puedan necesitarse durante el año 
económico actual, se hace constar por este anuncio 
para que los señores contratistas que deseen hacer 
proposiciones para su constrneción las presenten en 
pliego cerrado y con sujeción á los tipos y precios 
marcados por la Subinspección del Arma, las quo 
se hallarán de manifiesto en la Oficina Representa-
ción de oste Cuerpo: dichos contratistas presentaráa 
en el acto de la J unta los tipos de su propíeda<i pa-
ra que puedan ser cotejados por ella con los. que 
maroan anteriormente y que se encuentran, aproba-
dos por el expresado centro, compromotióndose á l a 
vez, al que le sea adjudicada dichs, contrata, á en-
tregarlas en el almacén del Cuerpo, como asimismo 
el pago de los anuncios que son objeto y á cuanto 
la Hacienda tenga extipnjado coii d^cho fin, como 
también á recibir el importe de aquollos en la forms. 
y moneda que reciba el Cuerpo la consignación y; 
mes á que aquella corresponde; dicha Jauta t e u d r ¿ 
lugar el diai 17 del corriente y hora de las cua,fcro de. 
la ija.de on el local designado auteriormenAo. 
Dimas, 10 de agosto ue 1897,—IJOB Capitanes Co.*-
misionados, Carlos Rubio y Ríos Coleño. 
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RláS BS 0P0SI0M 
Llegan boy á nuestras manos los 
extensos extractos te legráf icos del 
discurso pronunciado en Valencia 
por el s eño r Silvela, con mot ivo del 
"raeeting" all í celebrado por los co-
rifeos de la ñ a m a n t e " U n i ó n Con-
servadora." 
Exigencias del periodismo diario, 
que no debo dejar inadver t ido he-
cho alguno de los que m a ñ a n a pue-
dan inf lu i r en el proceso pol í t ico , 
o b l í g a n n o s á tomar nota de las de-
claraciones formuladas en el "mee-
1 ing" de Valencia. Pero desde lue-
go reconocemos que tanto és tos co-
mo los d e m á s actos de personal 
opos ic ión á quien, por entonces, 
p re s id í a el Gobierno, han perdido 
ya todo i n t e r é s y todo sabor de 
oportunidad. 
E l blanco de la opos ic ión m á s 
batalladora, formada precisamente 
por la conjunc ión do la disidencia 
silvelista, el Heraldo y JiJl Tmparoial, 
era sin duda el señor C á n o v a s del 
Casti l lo. Contra él iban en primer 
l é n n i n o enderezados los discursos 
del "Teatro Nuevo", de Burgos y 
de Valencia; contra él las encendi-
das íil ípicas de los dos per iódicos 
citados, llegando á t a l extremo la 
s a ñ a de E l Iirvparciál, que regulaba 
su act i tud con los fusionistas por la 
que á su vez observaban és tos con 
el s eño r C á n o v a s : si atacaban íie-
ramente, aplausos; si se mostraban 
b e n é v o l o s , interminable memorial 
de censuras: si los corresponsales 
p o n í a n en boca del señor Moret 
graves amenazas á la M o n a r q u í a , 
c o n m i n á n d o l a para que al punto 
cambiase de consejeros y de conse-
j o , ¡g ran pol í t ico el señor Moret!; si 
publicada la vers ión oficial del dis-
curso no a p a r e c í a n tan amenazado-
res sus pá r ra fos culminantes, el po-
bre s e ñ o r More t quedaba pulver i -
zado entre los cilindros de las rota-
t ivas do HJÍ Imparc ia l . 
M u e r t o el s e ñ o r C á n o v a s al g o l -
pe alevoso de un asesino, las oposi-
ciones lanzadas á toda m á q u i n a en 
esa d i recc ión , han tenido que parar-
se en firme, como tren á g ran ve-
locidad ante el cual de s ú b i t o se 
hundiese la t ierra, o b l i g á n d o l e , pa-
ra no ser lanzado al vac ío , á dete-
nerse en seco, a ú n á riesgo de que 
saltasen v á l v u l a s y frenos. Pasa, 
po r tanto , la madre patr ia , en los 
actuales momentos, por un pe r íodo 
de absoluta calma po l í t i ca . Mas, 
como el cable sólo nos t rasmite la 
esencia de los sucesos, necesario es 
que completemos la in fo rmac ión 
te legráf ica con los detalles que nos 
llegan por el correo. 
Viniendo, al fin, al discurso del 
s e ñ o r Silvela en Valencia, confo-
saremos desdo luego que no ofrece 
mayor novedad, pues casi todo lo 
dicho en él no es m á s que una glo-
sa de sus anteriores declaraciones. 
Después do regalarnos con la 
c e n t é s i m a edic ión do sus sempiter-
nos ataques al s e ñ o r C á n o v a s , e 
xamina el i lustre disidente la cues 
t l ó n de Cuba, y á este respecto d i 
ce lo siguiente: 
Acerca do política interior no es 
menor el fracaso, por cuanto nadie.ha 
hecho caso de las reformas, y hasta ha 
ha\)ido quien ridiculizándolas ha anun 
ciado su traducción al inglés, para 
que mejor pudieran enterarse de ellas. 
Ha fracasado, pues, el gobierno, por-
que los liberales ofrecen la autono-
i i i u i , procedimiento más radical. 
Nosotros sostendremos francamente 
nnestras opiniones. Las medicinas de-
ben distinguirse do los procedimientos 
ijigióiiicos. No se cura la caries del hue 
so con Ja gimnasia; poro tal vez se 
pueda en algún caso evitarla. 
Las reformas pudieron ser útiles en 
algún tiempo, no lo discuto. Ahora 
hasta la autonomía será recibida con 
burlas, porque es de rigor que ias con-
cesiones otorgadas en circunstancias 
como las actuales, lejos de fevorecer, 
perjudican. 
Considera este error indisculpable, 
porque en tiempo de la revolución ya 
se ofreció a los insurrectos erigir Cuba 
en Cantón y los rebeldes desdeñaron 
el ofrecimiento, creyóndonoa débiles; 
más tarde aceptaron el Zanjón por 
creernos entonce fuertes para domi-
narles. 
Si la autonomía viniera como condi-
ción de paz inmediata, la aceptaría-
mos sin rodeos. De otro modo, la te-
nemos por absurda y debemos decir la 
verdad al país. Nada ú t i fdebe espe-
rar ni prometerse de la autonomía. 
tíi so planteara y después surgiera 
un conflicto de fuerza, ¿íbamos á sos-
tener otra guerra por el gusto do de 
feJQder Ja autonomía? Cuando Ja au-
tonomía deja de ser Ja paz, no debe 
defenderse. Si no sirve, precédase á 
la liquidación del problema cubano.. 
Se me pregun ta rá : ¿Cómof ¿Cuándo? 
No es necesario mucho valor para 
decir estas cosas, necesítase para ha 
cerlas. Tengo conciencia, y confieso 
que no ha r í a esa liquidación sin ver j 
pesar antes, no sólo mis noticias é im-
presiones particulares, esto no me has 
tar ía , sino todos cuantos datos deban 
de tenerse en cuenta en un problema 
tan grave; pero llegado ose caso, repi-
, to, habr ía de acometerse de fronte y 
sin vacilaciones. 
E n esto, como en cnsi todas las 
declaraciones a n á l o g a s del s e ñ o r 
Silvela, se advierte oí estrecho c r i -
terio que iieno, ó que las necesida-
des de la oposic ión le hac í an tener, 
de las cuestiones cubanas. Proble 
ma tan magno y de tan al ta tras 
cendencia moral , queda para él re 
ducido á un cá lcu lo de mero u t i l i -
t a r i s m o . — ¿ C o n v i e n e n ó no convie-
nen las reformas? ¿Se nos d a r á l a 
paz ])or precio de la a u t o n o m í a ! 
¿ S a l d r e m o s ganando ó perdiendo 
en esta especie de toma y daca con 
los insurrectos en armas? 
TaT parece ser el punto de vis ta 
del s eño r Silvela. Por fortuna, no 
es exacto, n i admisible siquiera. Es-
p a ñ a no vent i la en Cuba una cues-
t ión de mezquina conveniencia: ven-
t i l a una cues t ión de honra, de d ig-
nidad y de derecho. ¿Es de j u s t i -
cia que se conceda l a a u t o n o m í a á 
raudo Auti l la? ¿Es és t e el r é -
gimen adoptado en sus colonias 
cultas por todas ias naciones c i v i l i -
zadas? ¿ U r g e quitar á los separa-
tistas intransigentes todo pretexto 
que dé sombra de jus t i f i cac ión á 
sus clamores contra el e sp í r i t u res-
t r i c t ivo de la madre patria? Pues 
entonces c o n c é d a s e en buen hora la 
a u t o n o m í a , no á t í t u l o de conces ión 
á los rebeldes, que no la piden, sino 
en concepto de ant igua deuda con-
t r a í d a con el pa ís leal . 
V si d e s p u é s de planteado el ré-
g imen a u t o n ó m i c o y de satisfechas 
todas, absolutamente todas, las le-
g í t i m á s aspiraciones del pa í s sen-
sato, surgiese u n conflicto de fuer-
za—16 cual no es n i remotamente 
p r o b a b l e — E s p a ñ a sab r í a sofocarlo 
no sólo con la fuerza material , sino 
t a m b i é n con la inmensa fuerza mo-
ra l que h a b r í a de prestarle el no 
tener los revoltosos n i el menor 
asomo de pretexto para repudiar la 
la legal idad. 
Cuanto a la f a n t á s t i c a " l iquida-
ción del problema cubano", es te-
sis que no merece ser tomada en 
serio. E l mismo señor Silvela ape-
nas la esboza entre muchos circun-
loquios y distingos. Dice que no 
se necesita mucho valor para decir 
esas cosas, pero se guarda mucho de 
decirlas claramente. Dice "quede 
be acometerse de frente y sin vaci 
laciones", pero á r e n g l ó n seguido 
a ñ a d e "que él confiesa que no ha-
r ía esa l i qu idac ión sin ver y pesar 
antes no sólo sus noticias par t icu-
lares, pues esto no b a s t a r í a , sino 
t a m b i é n cuantos datos deban te-
nerse en cuenta en un problema 
tan grave." Es decir, que no afir-
ma nada concreto n i opone solu-
ción alguna definida frente á los 
que de manera terminante y sin 
vacilaciones de n i n g ú n g é n e r o ase-
guran que la conces ión üe l r ég imen 
a u t o n ó m i c o no sólo se rá j u s t a sino 
a d e m á s decisiva para el pronto res 
tablecimiento de la paz. 
Todo el discurso del i lustre disi 
dente queda, pues, reducido á una 
escaramuza de opos ic ión . Y tan 
es así que si el propio s e ñ o r S i lve -
la pudiese borrar esas palabras su-
yas, dichas cuando se cre ía muy 
lejos del poder, es seguro que ya 
no q u e d a r í a de ellas n i el recuerdo 
de que fueron pronunciadas. 
UNA CIRCULAR 
E l s e ñ o r Gobernador de l a Ke-
g íón Central y de la p rov inc ia de 
Matanzas, ha d i r ig ido á sus subor-
dinados, los alcaldes municipales, 
una circular re la t iva á la estatua 
que se t ra ta de eregir a l s eño r Cá-
novas del Castillo, en la cual cir-
cular dice, entre otras cosas, lo que 
sigue: 
"La deuda de gratitud que pesa so-
bre este pueblo para con ese eximio 
gobernante y glorioso mártir , es in-
mensa, y fuerza es satisfacerla por el 
agradecimiento. 
Y á ese efecto invito á V . S. en or 
den preferente, para que concurra á 
tan noble propósito, y después, á la 
Oorporación municipal y vecindario, 
que mirarán la idea, no con los carac-
teres de una obra de fin político, toda 
vez que no se ha iniciado por partido 
alguno, sino como manifestación popu-
lar ai hondo infortunio de la patria y 
de admiración á una de las inteligen-
cias más luminosas que ha producido 
nuestro siglo. 
Sírvase V . S., pues, penetrado del 
objeto, realizar la cuestación en el bre-
vísimo plazo de ocho días, única forma 
de hacerlo viable, cuidando de darle á 
la dádiva el carácter de exclusivamen-
te voluntario, y no l imitarla en forma 
alguna, remitiéndome seguidamente el 
producto de lo recaudado y relación 
de donantes, para que con la misma 
actividad, pueda yo hacerlo llegar á 
la tesorería del Casino Español de la 
Habana, corporación que parece ser 
por el pronto la llamada) á la ejecución 
de la obra, ó cualquiera otra que en 
definitiva fuese designada.', 
• l > m i l f i l i l í 
TELEGRAMAS 
Madrid, agosto 13. 
Min i s t ro de Ult ramar .—Laurea-
no R o d r í g u e z . — Presidente L i g a 
Comerciantes.—Habana. 
Agradezco, en nombre también todc 
gobierno telegrama pésame de esa Liga, 
que tan elocuentemente lamenta pérdida 
insigne adalid de la patria española. 
E l s eño r Presidente de l a C á m a -
ra de Comercio de esta ciudad, re-
cibió en el d í a de ayer el siguiente 
cablegrama: 
Ministro de Ultramar al Presidente de 
la Cámara de Comercio de la Habana. 
Agradezco en nombre del Gobierno el 
sentido telegrama de esa Cámara de Co-
mercio que tan dignamente preside, a-
sociada al duelo unánime de la nación, 
por la pérdida del gran patricio, cuye 
constante desvelo tendió á la pacificación 
y prosperidad de esa Isla. 
ESOETTOS E X P R E S A M E N T E P A E A E L 
D i a r l o de l a M a r i n a 
Madrid, ju l io 24 de 1807. 
Respecto de las batas puedo decir á 
ustedes que la moda admite Ja separa-
ejión deJ cuerpo en el delantero, ha-
ciéndolo cerrar en un costado, bajo Ja 
«socorrida guarnición que llamamos 
cltorrera, y quo, por regla general, ter 
mina en eJ borde inferior de la faJda. 
Continúo asegurando que el pauc 
cachemir sigue en su apogeo, sobre to-
do para los días frescos (¡cuando vol 
verán!) y para viaje. 
La chaqueta que ahora está á la ór-
den del día para esta clase de vesti-
dos, es muy mona,; hace las veces de 
corpiño; y se la conoce por chaquet» 
''primer cónsul." Las revistas de mo-
das hablan de una de aquellas, que es 
de paño verde con solapas rectas de 
moaré blanco, y chaleco semejante, que 
es una preciosidad, lo mismo la cha 
queta que el chaleco. 
Por regla general, los trajes que 
ahora se usan, suelen ser sencillos j 
ligero»; esto último es lo que conviene 
á la presento estación. Los corpinos 
ya son algo más historiados, puesto 
que algunos llevan complicada iaboi 
de diminutos, escalonados pliegues 
amén de cintas y encajes. 
. Y lo mismo puede decirse de las 
mangas, toda vez que se usan de mil 
modos. Las de tejido vaporoso son 
fruncidas, bullonadas en el borde su-
perior y adornado el interior con UD 
volante análogo á la guarnición del 
víorpiño. Otras, ajustadas en la boca-
manga, Uevan á guisa de hombreras 
'o on<3 Jas modistas llaman un ''ahue-
cado." 
i 'ara traje de vestir se impone la 
manga angosta, modelando el brazo y 
adornada en Ja parte superior con ve-
jantes diminutamente pJegados, de 
muselina de seda ó gasa, cubiertos de 
encaje. 
Apesar de cuanto se ha dicho en 
contra, las faldas nada tienen de exa-
gerado en su vuelo. Todas, ó casi to-
das, quedan ajustaditas en las cade-
as, sin yodéis, por supuesto; así es que 
los pliegues hacia a t rás dan gracia y 
naturalidad á la persona. 
Las faldas á pliegues sol cont inúan 
imperando, y gustan cada vez más, so-
bre todo cuando esta bonita hechura 
va listada por ámplios entredoses 0 
cintas que cortan su uniformidad, 
líjemplo: vestido de velo de religiosa 
color crema; la falda va íinamente pin 
gada, y circuida de dos ó más tiras de 
tafetán blanco. E l cor piño-blusa igual-
mente plegado, y abierto hasta la cin-
r.ura, luce amplias solapas de encaje 
grueso, color crema, que sirven de 
¡narco á un peto también de jencaje, 
menos grueso, más trasparente y cm-
A y e r m a ñ a n a estuvo en Palacio 
una comis ión del Banco E s p a ñ o l de 
esta Is la formada por el Goberna-
dor señor Oassá, Secretario s e ñ o r 
Cantero y Consejeros seño re s B lan-
co Herrera, G a l á n y Herrera (don 
M i g u e l Anton io ) , con objeto de dar 
el p ó s a m e al Bxcmo. Sr. Goberna-
dor General por la sensible muerte 
del señor Oánovos del Casti l lo. 
E l martes 17 tlel corriente, á las S¿ 
de la mañana, tendrán logar en Ja 
Iglesia parroquial de Marianao solem-
nes honras por el eterno descanso dei 
Excmo. Sr. D . Antonio Cánovas del 
Castillo, Presidente del Consejo de Mi-
nistros. 
A dicho acto invita el Ayuntamien-
to de Marianao á las Corporaciones, 
Autoridades y al pueblo para que con-
curran á esa solemnidad. 
Nueva York, agosto 10 de 1897. 
EL ASESINATO DE CANOVAS 
Acongojado el espíritu ante Ja serie 
interminable de desdichas y calamida-
des que agobian á la madre patria, a-
dolorido el corazón por Ja desgracia 
que hoy aflijo a España , tócame rese-
ñar la impresión de penosa sorpresa 
y profunda indignación que ha causado 
en este país la sangrienta tragedia de 
Santa Agueda, así como las diversas 
manifestaciones y comentarios que han 
dedicado al hecho algunos hombres 
públicos y los periódicos más nota-
bles. 
Aparecieron ayer lunes los diarios 
neoyorquinos repletos de noticias y 
datos referentes al horroroso crimen 
que ha arrebatado á España y á Eu-
ropa á uno de sus primeros estadistas. 
Todos ellos presentaron el retrato del 
hombre eminente, cuya muerte violen-
ta ha sumido en el luto á toda una na-
ción, y al publicar y comentar su bio-
grafía, todos están contestes en reco-
nocer grandes dotes de mando, precla-
ra inteligencia ó indomable firmeza de 
carácter en el hombre ilustre que re-
gía Jos destinos de España . E l senti-
miento general ha sido de execración 
contra los medios inicuos que emplea 
el anarquismo para sembrar el terror 
entre los gobiernos. La opinión uná-
nime rechaza y reprueba indignada 
esos procedimientos de violencia, que 
sólo conducen á extremar las medidas 
de rigor contra sus autores. 
LO QUE DICE EL "HERALD" 
Los siguientes párrafos que el Neiv 
York Herald dedica en su sección de 
fondo á Ja noticia, reflejan la opinión 
sana de Ja mayoría de Jos habitantes 
de este país: 
"Todos los países civilizados del glo-
bo, se Jiorrorizarán lioy ai leer la noti-
cia del v i l asesinato cometido en la 
persona del Presidente del Consejo de 
¡Ministros español, Sr. D. Antonio Cá-
novas del Castillo, del mismo modo 
quo se horrorizaron cuando supieron 
que el Presidente Carfield y más t a r 
de el Presidente Carnet, habían caído 
á manos de asesinos. 
" A l parecer el Presidente del Con-
sejo español ha sido víctima del furor 
de los anarquistas. Era persona de 
natural bondadoso, y gobernaba con 
miras conservadoras. Su muerte ha 
de demostrar á Europa Jos nuevos pe-
iigros del anarquismo. 
"Aunque este diabólico hecho exci-
tará doquiera una reprobación gene-
ral, en ninguna parte se le condenará 
de manera más enfática que en este 
país, que ha perdido dos de sus prime-
ros magistrados bajo Jas balas de ase-
sinos. 
"Además , Jos americanos recorda-
rán no só'o los sentimientos de amis-
tad que el Sr. Cánovas abrigó siempre 
hacia este país y su gobierno, sino 
también, sus esfuerzos para evitar t i -
rantez entre Jas dos naciones, acce-
diendo á toda justa demanda ó queja, 
formulada por nuestra administra-
ción. 
" A u n losjingoes que han simpatiza-
do más con Jos insurrectos de Cuba y 
ios que más alto condenan la persecu-
ción de Jos rebeldes, han de reconocer 
las altas dotes de hombre de Estado 
del Sr. Cánovas y sus amables dispo-
siciones para evitar un conflicto con 
los Estados-Unidos". 
MAC ZINLSY 
E l Presidente Mac Kinloy, que se 
halla veraneando junto al LagoCham-
plain, rehusó tener entrevista alguna 
con Jos corresponsales que fueron á in-
terrogarle, diciendo que el crimen de 
Santa Agueda era tan horrible que no 
uecesitaba comentarios. 
EN WASHINGTON 
En Washington, la noticia produjo 
la más profunda impresión. Los fun-
cionarios del Departamento de Estado 
creen que este suceso producirá una 
crisis política en España, la cuaJ no 
podrá menos de ser beneficiosa para 
los intereses de la paz en Cuba. En 
cuanto á Ja actitud dei Gobierno ame-
ricano, cont inuará como hasta aquí , y 
aseguran los funcionarios antedichos 
que no se enviarán nuevas instruccio-
nes al general Woodfrd en vista de es-
te suceso. 
SHEEMAN 
En cuanto al Secretario Sherman, 
dicen los corresponsales, que al llevar-
le la noticia del asesinato del Sr. Cá-
novas, hizo algunos comentarios de 
muy mal gusto, refiriéndose á la situa-
ción de España , en términos poco di-
plomáticos y algo intempestivos. Des-
pués ha negado haber vertido seme-
jantes conceptos, con cuyo motivo la 
prensa lo califica de desmemoriado, y, 
recordando algunos casos recientes que 
denotan desgaste de sus facultades 
mentales, insisten en que la continua-
ción de Mr. Sherman en el Gobierno 
puede traer á éste algunos disgustos 
sérios y, tal vez, a lgún conflicto. 
Pero, puesto que el Secretario de 
Estado se retracta de los conceptos un 
canto injuriosos que vertió enüs s en-
trevistas ó por lo menos. Jos desauto-
moso también. La idea de hacer ei 
cinturón y el cuello de terciopelo dra-
peado color rosa pálida, es una gran 
idea, pues dá mucha vida al a tav ío . 
Las mangas plegadas á lo largo, y en 
las hombreras sus "ahuecados" co-
rrespondientes. 
También está muy en boga el tejido 
de lana y seda "gris plata," tela que 
imita á una que hay en Filipinas y que 
es de Jo más lindo que he visto. 
Ahora bien; entre ias modas p r á c t i -
cas que nada ni nadie puede destro-
nar, hay que citar siempre el traje "es-
tilo sastre," que es de Jo más cómodo 
y aún de Jo más elegante que hay. E i 
chaleco es de rigor, ya que ahora casi 
Codas Jas eJegantes parecen señoritos. 
EJ vestido Hamado "duquesa" se me 
figura que ha de a g r a d a r á ustedes, y 
voy á explicarlo: es de raso verde bo-
tella; la falda lisa con flexibles y ai-
rosos pliegues. Bajo la torera de pa-
samanería salpicada de perlas y aza-
bache, que es una verdadera monada, 
se vé una blusa desootada por delan-
te, blusa que es de muselina de seda 
crema; el cinturón es de color de rosa 
fuerte. 
Puedo asegurar que lo mismo para 
diario que para más vestir, la suprema 
elegancia es el color blanco, ü u tea-
¡ecito de linón bordado, con profusión 
de encaje, por adorno, es Jo más indi-
cado para la estación presente. 
Entre las guarniciones, los volantes 
siguen ooupandd preferenie lugar; lo 
riza, démoslos por no vertidos y pase-
mos por alto ese desplante sin conse-
cuencias. Oficialmente se presenta Mr. 
Sherman en muy distinta actitud al 
aprobar y ratificar la expresión de pro-
funda simpatía que el Ministro de los 
Estados Unidos en Madrid hizo al Go-
bierno de España , en cuanto supo la 
noticia del atentado. Mr. fíannis Tay-
Jor, con fecha S de Agosto, telegrafió 
desde San Sebastian á Mr. Sherman lo 
siguiente: 
"Cánovas asesinado hoy por un anar-
quista. He manifestado profunda sim-
patía." 
A este despacho contestó el Secreta-
rio de Estado con este cablegrama, 
que fué primero consultado con el Pre-
sidente Mac Kinley y aprobado por 
éste: 
"Taylor, Ministro americano, San 
Sebastian. 
"Aprobada vuestra conducta. Rei-
terad en nombre del Presidente la ex-
presión de profunda pena y simpatía 
por la pérdida sufrida por Espoña con 
la muerte del Sr. Cánovas del Casti-
llo, primer Ministro de España y uno 
de los estadistas más eminentes de 
nuestros tiempos, y trasmitid condo-
lencia á la familia del finado.—Sher-
man." 
W00DP0ED 
Por su parte, el general Woodford, 
que se hallaban en Londres, al ente-
rarse del asesinato fué junto con el Em-
bajador de los Estados Unidos en Lon-
dres á la Embajada de España á dar 
personalmente el pósame al represen-
tante de nuestra nación. E l general 
Woodford se conmovió mucho y ex-
clamó: 
"Es espantoso; es una desgracia in-
mensa. E l Gobierno y el pueblo espa-
ñol tendrán la simpatía sincera de to-
das las personas honradas y en parti-
cular de las amantes del gobierno cons-
titucional. Es demasiado pronto para 
manifestar opiniones sobre el efecto 
que tendrá en la marcha de los asun-
tos públicos la lamentable muerte del 
Sr. Cánovas. Por lo que á mí respec-
ta, no creo que cambie mis planes, á no 
ser que me vea obligado á apresurar 
mi ida á E s p a ñ a con objeto de mani-
festar al Gobierno español la viva sim-
pat ía del Gobierno americanoí". 
CLEVELAND 
También el ex presidente Cleveland, 
que se halla en su quinta de verano de 
Buzzard's Bay, ha dicho á un corres-
ponsal de la prensa: 
"Deploro muchísimo la horrible 
muerte del eminente hombre de Esta-
do que ha sucumbido víctima de la ra-
bia de un anarquista. La civilización 
del mundo contemplará este suceso te-
rrible con lúgubres recelos". 
E l senador Morgan, que parece no 
tener dominio alguno sobre su Jengua, 
se ha despachado á su gusto en las en-
trevistas que ha tenido con varios co-
rresponsales. Entre otras cosas, ha 
dicho que considera el asesinato de 
Cánovas como un castigo por las atro-
cidades cometidas en Barcelona, Cuba 
y Filipinas bajo el mando del general 
Weyler, de cuyos actos oficiales se ha-
bía hecho responsable el Presidente 
del Consejo de Ministros. Lo mismo 
ha dicho el senador Stewart, entregán-
dose ambos á varias especulaciones 
respecto del cambio de política que 
pueda resultar en España y en Cuba. 
EL ELEMENTO ESPAÑOL 
En Ja colonia española de esta c iu-
dad ha causado verdadera consterna-
ción Ja noticia de este atentado. E l 
dignísimo representante de España , 
Sr. Dupuy de Lome, que hace dos días 
se había instalado en Lenox, Estado 
do Massachussets, recibió allí la triste 
nueva, que le aflijió profundamente, 
dadas Jas relaciones oficiales y amis-
tosas que Je ligaban con el Sr. Cáno-
vas dei CastiJJo. 
E l Cónsul de España en esta ciu-
dad, Sr. D . Ar turo Baldasano y Tope-
te, ha recibido numerosas visitas de 
Cónsules extranjeros y de particula-
res, que han ido á manifestarle la ex-
presión de viva simpatía hacia Espa-
ña en su aflicción. La Directiva en 
esta ciudad de la Junta Patr iót ica Es-
pañola de los Estados Unidos, ha en-
viado al General Azcárraga el siguien-
te cablegrama: 
Nueva York, agesto 10 de 1897. 
"Nombre Junta Pat r ió t ica Española 
Estados Unidos, enviamos expresión 
profunda pena ante desgracia nacio-
nal; hacemos votos tranquilidad país, 
conservación integridad patr ia .—José 
F. Navarro.—Arturo Cuyás.—Emilio 
López." 
E l periódico español en esta ciudad, 
reflejando el sentimiento de la colonia 
entera, ha enviado á nuestro digno 
Ministro en Washington el siguiente 
despacho: 
"La Redacción de Las Novedades en-
vía á V . E. la expresión de su profun-
da pena por la luctuosa nueva que hoy 
aflige á la amada Patria. Quiera Dios 
que Ja sangre derramada poreJ ilustre 
márt ir sirva para unir á los españoles 
y afianzar el Trono de nuestro augus-
to monarca. Sírvase V . E. elevar á 
S. M. ia Reina Regente la expresión 
de pésame y adhesión sincera.'^ 
LOS LABORANTES. 
Sólo á los laborantes estaba reser-
vado ponerse en evidencia, haciendo 
manifeslaciones individuales de rego-
cijo por el crimen horrendo que ha 
quitado Ja vida al insigne estadista, 
que tan titánicos esfuerzos ha heclio 
por conservar la integridad de la pa-
tria. Ellos y Ja prensa sensacional y 
simpatizadora con la causa separatis-
ta, han hecho gala en un principio de 
verdadera satisfacción, por más que 
después han tratado de atenuar el mal 
efecto de sus declaraciones. En cuan-
to se recibió aquí la noticia el domin-
go por la tarde, el "Sun" que, como es 
sabido, es el más rabioso de los órga-
nos auti españoies y tiene empleados 
en su redacción á dos ó tres cubanos 
laborantes, mandó enseguida á buscar 
á éstos para que tratasen el asunto á 
su manera. Y así apareció al d ía si 
duiente en ese periódico una biografía 
de Cánovas, tan llena de sandeces y 
disparates, que no hay por dónde co-
gerla. En otra columna nos refiere 
otro repórter los extremos de júbilo y 
regocijo á que se entregaron los labo-
rantes en los hoteles donde se hospe-
mismo se usan amplios que casi cubren 
la falda, ó angostos que sólo adornan 
la parte inferior. 
Otro bonito traje: falda de museli-
na, sobre viso de tafetán rosa, de gla-
aú; va adornada con volantitos escalo-
nados hasta la cintura. E l corpino, 
de tafetán rosa, es de hechura blusada 
en el delantero; cinturón y cuello de 
terciopelo negro. Sombrero de paja 
obscura, levantado á un Jado, y ente-
ramente cubierto de rosas. 
Si oyen ustedes decir que la torera 
desaparece, no lo crean, pues hasta 
hoy nada hay que indique semejante 
decadencia. La torera, bajo diferen-
tes formas, sigue usándose; y Jo mismo 
completa un traje sin pretensiones, que 
uno muy lujoso, según creo haber di-
cho antes. 
Una de las novedades que con más 
partidarias cuenta este año, es la blu-
sa de tela de linó azul ó morena. Esta 
blusa es fresca y tan cómoda durante 
los fuertes calores, que merece ia acep-
tación obtenida. Ko lleva forro, es 
más bien floja, el cuello bajo, la man-
ga floja también y algo ahuecada en 
la hombrera. 
Y aquí dá fin este articulejo. Per-
donad sus muchas faltas. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE, 
JSTo es la primera vez que la ciencia 
utiliza el conociclísiino juguete llamu-
dan. Algunos de ellos dijeron que 
debía erigirse una estatua al asesino, 
y, según ese repórter, la esposa de Ju-
lio Sanguily lamentaba que el asesino 
no hubiese sido cubano. 
Estrada Palma y sus demás compin-
ches de la Junta han aprovechado es-
ta oportunidad para nuevos desahogos 
por medio de entrevistas con los repor-
ters de la prensa. Tanto ellos como 
sus órganos americanos quieren hacer 
aparecer el asesinato de Cánovas co-
mo justa retribución por las atrocida-
des que imputan al General Weyler, 
lo cual se notará que coincide con las 
manifestaciones hechas por el senador 
Morgan, que es el abogado más activo 
y eficaz que tiene la laborancia en las 
esferas del Gobierno. 
Respecto del resultado de la muer-
te del señor Cánovas, los laborantes 
prevén una crisis que ha de traer ai 
partido liberal al gobierno, y con tal 
motivo se anticipan á rechazar toda 
concesión autonómica, por avanzada 
que sea, insistiendo en que ia inde-
pendencia es Ja única condición que 
hará deponer las armas á los insurrec-
tos militantes. 
En cambio, la prensa sensata del 
país entrevó en la autonomía que pue-
da establecer en Cuba el partido libe-
ral motivo suficiente para que Jos i n -
surrectos se dén á partido y contribu-
yan al levantamiento y prosperidad 
del país. 
SENSATEZ 
E l (Jomoreial Advertiser, que con 
frecuencia refleja las ideas y senti-
mientos del presidente Mac Kinley, 
dice hoy en un meditado artículo de 
fondo, entre otras cosas, Jo siguiente: 
"Los hombres que cont inuarán la 
obra de Cánovas serán ciertamente 
más tolerantes y de ideas liberales, y 
no podrán menos de comprender quo 
lo que desea el Gobierno de Mac Kin-
ley es únicamente fomentar los intere-
ses de la justicia y de la humanidad 
en su actitud respecto de la revolu-
ción de Cuba. E l primer factor que 
ha de decidir el porvenir de España, 
es aparentemente el trato que su Go-
bierno dé á los cubanos. Si Cuba se 
pacifica mediante la generosa conce-
sión de la autonomía, España podrá 
también avanzar en el camino do la 
paz y del progreso.'' 
DETENCION DE UNA GOLETA 
Si han creído los filibusteros que 
por hallarse de vacaciones los altos 
funcionarios del gobierno y los indivi-
duos de la Legación de España, po-
dían impunemente organizar otra em-
presa y despacharla á mansalva para 
las costas de Cuba, se han equivocado 
de medio á medio, pues nuestra Lega-
ción tiene tan bien montado el servi-
cio de vigilancia en las costas de este 
país, que no puede moverse una rata 
filibustera sin que tenga de ello cono-
cimiento. Hace cuatro días nuestra 
Legación dió aviso á la secretaría de 
Estado de que la goleta Blanehe Mor-
gan se disponía á cargar en Bridge 
port, Conneoticut, armas y municiones 
con destino á los insurrectos. Gracias 
á este aviso, el gobierno de Washing-
ton notificó á las autoridades federa-
les do aquel puerto, las cuales, des-
pués de un escrupuloso registro de las 
embarcaciones cercanas, encontraron 
á dicha goleta con 200 cajas de cartu-
chos. El patrón de la goleta, Mr. Wat-
son, se indignó al apresarle el buque, 
diciendo que las municiones iban des-
tinadas á la guarnición federal del 
puerto de Nueva York, que está en la 
isla del Gobernador, en este puerto, y 
protestó contra toda intención filibus-
tera. Pero, consultado el comandante 
Phipp, que manda la citada guarni-
ción, ha declarado que no tiene aviso 
ning'uno de semejante embarco y con-
signación de cartuchos. En vista de 
esta declaración el administrador de 
Bridgeport se ha negado á soltar la 
goleta, y la tiene bajo custodia espe-
rando instrucciones del Gobierno. 
K . LBNDAS. 
LAS COOPEEATIVAS INGLESAS 
Son interesantes y de actualidad 
los datos siguientes que, á propósito 
del asunto á que nos referimos en el 
epígraie, publica la Gaceta de la Ban-
ca: 
"Las sociedades cooperativas ingle-
sas acaban de celebrar en Perth su 
vigósimonono Congreso. En esta A-
samblea se ha podido apreciar clara-
mente los progresos realizados por a-
quellas instituciones en los últ imos a-
ños. Baste decir que en 1802 no eran 
más que 450 con 90.000 miembros y un 
capital de 450,000 libras, evaluándose 
los negocios practicados en aquella 
fecha en 2.350.000 libras y en lüü.000 
los beneficios obtenidos. En la ac-
tualidad su número es de 1.741 con 
1,492.371 miembros, un capital de 
17.546.924 libras, y una ganancia a-
nual de G.337.42G. 
A posar de todo, uno de los repre 
sentantes de aquellas asociaciones, 
Mr. Maxwell, so quejó del poco celo 
que demostraban los miembros de la 
Asociación, lamentándose de que mu-
chos se preocupaban más del dividen-
do que han de percibir á fin de año 
que do la propaganda de la coopera-
ción. 
A este objeto, y para estimularles ¿i 
la difusión de la idea, expuso el pen 
Sarniento de enviar representantes á 
la Cámara de los Comunes, que do-
tiendan las teorías económicas que e 
líos sustentan. 
Las cooperativas inglesas no tienen, 
sin embargo, motivo para quejarse; 
porque á más del progreso que ias ci-
fras anteriores revelan, aparece aquói 
más patente, si se comparan con las 
Asociaciones agrícolas, en déficit este 
año de más de un millón de libras, 
siendo su capital 2,181.944, repartido 
en 2G1 asociaciones." 
oí mí m U BñXC 
Los vecinos del barrio do Casa 
Blanca, perteneciente al t é r m i n o 
municipal de la Habana, se quejan 
con r a z ó n sobrada del abandono, 
del o lvido absoluto en que los t ie-
ne el A y u n t a m i e n t o y el A l c a l de 
do cometa y sabido es que hace un si-
glo el bueno de Frankliu se sirvió de 
él para recoger la electricidad de las 
nubes y demostrar que es igual á la 
que producimoa en la tierra con nues-
tras máquinas. Entre el rayo y la 
modesta chispa de nuestros aparatos, 
no hay más que una diferencia cuanti-
tativa. 
Los sabios modernos emplean dicho 
juguete con miras distintas de las del 
gran americano; son más ambiciosos 
que él, pues quieren elevar sus come-
tas á mayores alturas y tienen aspira-
ciones diversas, ya quo mientras unos 
se proponen estudiar la meteorología, 
¡os demás intentan construir simple-
ménte una máquina voladora. 
Los aficionados á esta diversión que 
tanto alegra á Jos niños, no reconoce-
rían en la cometa científica el juguete 
que les ha divertido. A la primera, le 
falta la cola, tiene dimensiones mucho 
mayores y el débil bramante con que 
se la sostiene está reemplazado por 
una cuerda de aoero análoga á las dei 
piano. Be trecho en trecho se colo-
can cometas suplementarios para que 
soporten una parte del peso de ia 
cuerda é impidan que so encorve de-
masiado; sin embargo, no se puede 
abusar de este procedimiento, porque 
con él so aumenta la traccióu hasta ei 
ponto de que la cuerda se rompe con 
frecuencia. 
La forma también lia sufrido modifi-
caciones. Hoy s{? citan dos tipos: Ja 
Sr. Biaz Alvarez. E n vis ta de ello 
nos piden que hagamos p ú b l i c o su 
descontento y recordemos a l Á-l-
calde quo del otro lado de la b a h í a 
existe un barrio de la Habana, l la-
mado Casa Blanca, que tiene tanto 
derecho como los otros que consti-
tuyen el t é r m i n o municipal , á qm-
el Ayun tamien to vele por él y lo 
haga pa r t í c ipe de todos los benefi-
cios que puedan resultar para el 
vecindario de las disposiciones de 
la Alca ld í a . 
Se han decidido ios vecinos de 
Casa Blanca á hacer púb l i ca su 
queja a l ver que no se ha estable-
cido all í n i n g i i n á casilla reguladó-
ra para ei expendio de carne, no 
obstante contar aquel barrio, por 
v i r t u d de la r e concen t r ac ión , con 
m á s de tres m i l vecinos, que son 
victimas de los especuladores que 
le hacen pagar la l ibra do car ne á 
40 centavos. Esto exige pronto y 
eficaz remedio y esperamos que el 
Sr. Diaz Alvarez d i s p o n d r á el es-
tablecimiento de una casilla regu-
iadora en Casa Blanca. 
T a m b i é n se quejan los vecinos 
de la fal ta de agua y de luz y so-
bre este punto llamamos igualuien-
te la a t e n c i ó n del Sr. Alcalde. 
En los primeros días de septiembre 
próximo se verificará una tómbola-
bazar en los Claustros del Peal Cole-
gio de Belén—cedidos para este objeto 
—para con su producto atender al sos-
tenimiento del Colegio de Niñas Po-
bres de San Vicente de Paul, estable-
cido en la calzada del Cerro, número 
797, que hoy por las circunstancias 
que atraviesa el país, so encuentra en 
una situación muy precaria. 
Las señoras de Jas Conferencias de 
San Vicente de Paú l , de quien depen-
de dicho colegio, no desmayan un mo-
mento por proporcionar á esas niñas, 
en su mayoría huérfanas, la educación 
que en él reciben; así que confiadas en 
la cooperación do las personas carita-
tivas se determinan á celebrar esta 
fiesta de Caridad, para lo cual les su-
plican envíen su óbolo bajo cualquier 
forma que sea, ya de objetos propios 
para la rifa, ya en efectos ó en efecti-
vo; bien entendido, que todo será apli-
cado al mismo objeto. 
Esta fiesta ha sido patrocidada pol-
las principales damas de esta sociedad, 
que gustosas han dado sus nombres, 
entre las que se encuentran la Conde-
sa de Fernaudina y su hijas Elena, 
las señoras de Pulido, Moutalvo, Ka-
bell, Corujedo, Cárdenas y otras. 
Estos objetos pueden remitirlos al 
Real Colegio de Belén; Paula, 44; Mer-
ced, 20, y San Ignacio, 116. 
•mmn3¡p~<a¡>-
REVISTA MERCANTIL 
Azúcares.— Muy eucalraada ha estado la 
plaza como es consiguiente á la situación 
que ofrecen los mercados europeos y la po-
ca existencia quo queda en primeras ma-
nos. Las nuestras, desdo nuestra última 
revista han sido para el consumo, y so ro-
ducen A < 
1000 sacos centrífugas pol. 9Si á 97, reven-
ta, á 7| vsa 
1000 ídem ídem pol, 90 á 96J, reventa, á 8 
reales, y además una pequeña parti-
da pol. 90 á también para el 
consumo y á entregar en el muelle de 
Paula, á 81 rs, más $7. Los precioS 
cierran muy tírinos y loa tenedores 
muy retraídos. 
Cambios.—La demanda durante la sema-
na que concluye ha estado encalmada y del 
mismo modo cierra á última hora. Solo ca-
bemos de la venta de £9,000 sp Londres, 
á 30 d[v. y al tipo do 21i por 10J, 
Cotizamos: 
Londres, 30 div., de 21f á 2H p .§ P. 
París, 3 á[v:, de 7 i á 7 i p-o V-
Hamburgo, 3 d[v,, de (51 á 0| p.g P. 
E. Unidos, 3 dp,, de l l i á 11-1 P-§ P. 
Península, á 8 d^,, de 18i á 18| p.g des-
cuento, 
Plata.—De 17i- á 17| por ciento descuen-
to contra oro. 
Tabaco. — Los embarques durante la 
semana que termina consisten en 42 ter-
cios tabaco en rama; 1,101,750 tabacos tor-
cidos; 771,020 cajetillas de cigarros, y 4$85 
kilos picadura, y durante lo que va de año, 
10,975 de los primeros; 91,488,997 de los 
segundos; 31.072,491 de las terceras, y 
100,8191 de los últimos. 
HOTicms OÍ u immm 
(POR CORREO). 
Be Sai© Dwiiigo 
Agosto 11 d e m i . 
h a b i l i t a d o 
Ayer, y por la tarde, en el tren de 
viajeros, procedente de la capital, lle-
gó el primer teniente don Saíust iano 
Gronzález de habilitado de Luzón. 
Según informes tomados de buena 
procedencia en ia presente consigna-
ción entregó la Hacienda el 90 p g 
en plata española, y el 10 p g en bi-
lletes, que fueron cobrados en la ad-
ministración económica d̂e Santa Cla-
ra. 
Tomando por base la pequeña can-
tidad de billetes y el valor quo éste 
está adquiriendo, los oficiales, clases 
y soldados y hasta los comerciantes, 
que han hecho suministros al ejército, 
están de enhorabuena porque no reci-
birán quebranto al hacer efectivo los 
sueldos y créditos. 
Hoy el billete de banco es muy soli-
citado en estos puntos del interior, 
para pagar pasajes del ferrocarril, He-
lios, papel del timbre y contribuciones' 
Tabaco 
Es mucha la animación que hay en 
este término preparando los terrenos 
hoy para los extensos semilleros, y 
después para la siembra de posturas. 
Caballerías, medias, cuartós de t ie-
rra so encuentran hoy bien prepara-
das para recibir la somilla, que se em-
pezará á semprar el día quince. 
Los ingenios Gratitud, San Jacinto, 
Mañocas, Esperanza y María Antonia 
la finca Inglés, tienen tierras prepa-
das para recibir de ocho á diez millo-
nes de posturas. 
malaya, bastante parecida á la cometa 
ordinaria, y la celular, muy semejante 
á una jaula, que se compone de dos 
paredes separadas una de otra por dé-
biles armazones. La primera es más 
ligera y permite reunir varias cometas 
en la misma cnerda, pero la segunda 
es más potente. Agrupando nueve 
cometas malayas de las cuales tres me-
daín tres metros, otras tres dos me-
tros y las tres restantes un metro y 
medio, lo cual formaba una éuperñei^ 
total de veintidós metros y medio apro-
ximados, M . Eddy ha logrado elevar 
un meteorógrafo á la altura de 2,501) 
metros en el observatorio de Blue-
H i l l . 
Hasta el día en que se comprobó el 
hecho esperimentalmento, nadie creía 
que ninguna cometa celular pudiese 
elevarse en el airo sin el apéndice do 
la cola; mas hubo que rendirse á la 
evidencia y reconocer que estos apara-
tos, que sólo presentan al viento su-
perficies r ígidas , tienen una fuerza 
ascensora muy superior á los demás 
cuando esas superficies están encorva-
das de manera que el viento obre en 
ellos como en las alas de un pájaro. 
Combinando siete cometas malayas 
y dos celulares, se ha podido elevar un 
aparato indicador meteorográíico á la, 
altura enorme ele 31120 metros sobre el 
nivel del mar; sin euíbiiifgo, débeíuos 
hacer constar que el experimento so 
verificó en las montañas azules. En 
la ascensión y el descenso se tardaron 
Los vecinos de), barrio de Jicotea 
pueden sembrar de cinco á seis millo-
nes.' 
Los reconcentrados, que trabajan en 
la zona de cultivo, preparan el terre-
no un tanto desconsolados, porque hay 
quien les dice que las juntas, no per-
mitirán sembrar tabaco en dicha zona; 
sin embargó, muchas personas los ani-
mán diciéndoles que los bandos re-
ferentes a las zonas de cultivo no pro-
hiben sembrar tabaco. 
P ó s a m e 
Anoche se reunió el comité reformis-
ta y en prueba de sentimiento unáni-
me acordó asociarse ai duelo nacioua-
por el asesinato del eminente tribuno 
señor Cánoval dei Castillo. 
Esta mañana , tan pronto como se 
recibió oficialmente la tr ist ísima noti-
c i a , el ayautamiento, la estación de co-
municaciones y demás edificios púbii-
cos, el comercio, y las casas particu-
lares encortinados de negro y con Jas 
banderas á media asta, demostrando 
así los españoles de esta población el 
profundo dolor quo sintieron al saber 
la pérdida de uno de los mejores hom-
bres, que con tanto acierto tuvo la 
suerte de llevar ia dirección del parti-
do conservador, y siendo también uno 
de los primeros hombres de Estado. 
El ayuntamiento coleüra hoy sesión 
y piensa tomar acuerdo para hacer las 
honras fúnebres por la muerte del se-
ñor Cánovas, el mismo día que se ce-
lebren en la capital de esta isla. 
E l Corresponsal. 
DE AL 
Agobio, 14 de 1897. 
Co lumna M a t e u 
La columna compuesta del batal lón 
y guerrilla del Provisional de Balea-
res que opera en esta zona salió ayer 
á las seis de la mañana de su campa-
mento "Ingenio de Barbón", regre-
sando al mismo á las seis de la t 'irde, 
sin que en su recorrido encontrase 
enemigo; esta columna, que con tanto 
acierco manda el comandante señor 
Mateu, realiza á diario operaciones 
extensas sin dar con el enemigo, lo 
cual demuestra quo en el término no 
existe. 
E l c a p i t á n Maeso 
Este valiente militar, amigo nuestro, 
y que en las ausencias del comandante 
Mateu mandaba su columna, recibió 
ayer su ascenso á comandante por 
méritos de guerra; con su ascenso re-
cibió también la orden del General en 
jefe, nombrándole comandante militar 
de ia ciudad de Santiago de las Vegas, 
para cuyo destino marcha hoy; su in-
teligencia como militar y sus altas do-
tes de caballero, le ha rán granjearse 
las generales s impat ías de sus nuevos 
gobernados. 
Felicitamos á Santiago de las Ve-
gas; y al señor Maeso, por ambos nue-
vos destinos en los cuales le deseamos 
prosperidad y serte. 
Viandas 
Hoy á las cinco de la mañana han 
salido las fuerzas locales disponibles 
con los reconcentrados en busta de 
viandas. Las fuerzas iban al mando 
del capi tán de Baleares señor Alvarez 
y como subalternos los tenientes Con-
zález y Sánchez. 
Obxas p ú b l i c a s 
Se ha dado comienzo en este pueblo 
á la composición de calles, comenzán-
dose por la más importante calle de 
San Agus t ín , tramo entre las de Con-
cepción y Muñoz. 
Las carretas para el t iro do piedra, 
son cedidas por el vecindario como 
prestación personal. 
L o s reconcentrados 
Debido á la actividad que imprimo 
nuestro comandante militar don redro 
Cordón, á la construeción de barracas 
para los reconcentrados, mejora el es-
tado sanitario; en este tan importante 
servicio le secunda el Alcalde Munici-
pal y demás subalternos do este úl t imo. 
E l Correspomal. 
Por conducto del R. P. Cangoiti , 
Director del Observatorio del Real Co-
legio de Belén, hemos recibido los si-
guientes telegramas: 
.Habana, 14 de agosto. 
8 a. ra. B. 704.55. Viento ESE. bo-
nancible cielo en parto cubierto. 
i ' inar del Río, L'3, 8 m, 
B. 702.90, Viento, ílojo, en parte cu-
bierto. 
Idem 14, 8 n. 
B, 7G3.20. Viento E. flojo, os. y k . 
partes de cielo cubierto S. 
Canseco, 
Cárdenas, 12, 4 t. 
B. 702,28. Viento N E . despejado. 
Idem 13, 8 m. 
B, 764,95. Viento calma. Cielo cu-
bierto. 
4 / ,—B. 703,90, viento, WÜÍW, Cu-
bierto, ck densos sk. 
Idem 14 8 m. 
B. 705,10. Viento ESE. flojo. Cie-
lo despejado. 
Lavin. 
Tunas de Zaza, 12, 4 t. 
B, 29.98, viento SSW. Cielo nebu-
loso, k. altos y nubes bajas del E. 
Idem 13, 8 m. 
B. 30.09, viento ENE. k. altos del B. 
Fer iú . 
ÉMBiO I M i l T I l l 
EL MASCOTTE 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y Tam-
pa? el vapor americano ".Mascotte", con 
carga, correspondencia y pasajeros, 
EL SENECA 
Para Nueva York, salió ayer el vapor 
americano 'vlenec;!,", líevanüo carga y pa-
sajeros, 
«uaSÉS-'-tías-̂ íSK»»--- > 1 
So ha disuelto la sociedad quo giraba en 
esta plaza bajo la razón de Rigol y Alonso, 
quedando su liquidación, en la parto que le 
corresponde, á cargo del socio don Casimi-
ro Kigol, quien continuará los miemos ne-
gocios que la sociedad extinguida. 
doce horas; el cable tenía tres millas 
de longitud. B l aparato marcó bien las 
indicaciones de temperatura y hume-
dad, y la tracción que hizo en la cuer-
da la fuerza del viento varió de 30 á 
100 libras. 
Necesariamente han de suponer us-
tedes que efetoa resultados tan hala-
güeños debían estimular la ambición 
de los experimentadores y así fué, pues 
si bien ya era mucho elevar un apara-
to á tales alturas por medio de una 
cometa, se qmso lograr más y se pen-
só desde luego en elevar á un hombre. 
Pero si la fuerza ascensora de la co-
meta aumenta con la fuerza del vien-
to, se comprende también que del mis^ 
mo modo crece el peligro de ruptura 
del cable, de manera quo por de pron-
to no pensaron en colocar el aeronauta 
de nueva especie sobre la cometa, sino 
que procedieron más t ímidamente cons-
truyendo un sillón capaz de elevarse á 
lo largo de la cuerda quo sostiene la 
cometa. 
Levantaron por la mencionada cuer-
da un muñeco que pesaba treinta l i -
braa, sentado en un sillón de rejilla, y 
lo subieron hasta 105 metros; volvién-
dolo á bajar sin novedad; mas si el 
viajero hubiese sido de carne y hueso, 
es probable que el mareo le hubiese 
puesto en mi estado lastimoso porque 
el aparato brincaba desordenadamen-
te. 
De todos modos, bastaba que el ea-
perimento se hubiese veriücado sin no-
NOTÍCUS JliliiCiALES 
El Tribunal de Opcsiciones del Kcsisíro 
de la Propiedad de Bayaruo, acordó ayer 
por unanimidad, proponer ai Minsterio de 
ültrainr a Eugenio Sánchez de Fucnlos y 
Pelaez. 
SEÑALAMIENTOS PAEA MAÑAXA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía, seguirlo por 
el Ldo. D. Isidro Corzo y Príncipe contra 
la sociedad de C. Torre y Compañía, on co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Agero. Letra-
do: Ldo, Corzo. Procarador: Sr. Tejeri 
Juzgado, del Pilar, 
Secretario, Ldo, La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1" 
Contra Juan C. Caballero, por atentado. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. lier-
nal. Defensor. Ldo. Gómez. Procurador, 
Sr. Valdós, Juzgado, de (xiiadakipo. 
Contra Manuel lusua y otro, por estafa. 
Ponente: Sr. Pagos. Fiscal: Sr, Berual; 
Acusador: Ldo. Cerra. Defensores: Licen-
ciados Duque de Horedia y Dr. González 
Sarraíu. Procuradores: Sres. Mayorga, Val-
dés y Villar. Juzgado, de Marianao. 
Contra Eladio Falcón, por estafa. Po-
nente: Sr. O'Farril. Fiscal: Sr. Bernal. Uu-
fensor: Ldo, Guiral, Procurador: Sr. Sier-
l.ng. Juzgado, de Guadalape. 
Secretario, Ldo, Llerandi. 
Sección 2" 
Contra Ricardo ürra, por asesinato. Po-
nente: Sr, Navarro, Fiscal: Sr, López Olí 
va. Defensor: Ldo. Arautave, Procurador: 
Sr, Pereira, Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Doctor Morales, 
•TTIII' wvn 
ADUANA DE L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
lesos ÜU. 
El dia 14 de agosto 8! 26.993 91 
Crónica General. 
Por la administración del periódico 
Los Voluntarios so nos suplica haga-
mos público que no verá la luz su pró-
ximo número hasta el día 22 del actual 
de acuerdo con sus bases de suscrip-
ción, por contar cinco domingos el pre-
sento rüQá. 
En cambio dicho número .será esme-
rado y abundante en grabados y tra-
bajos do l iedacción. 
Queda complacido el querido colega, 
que tan brillantemente representa cu 
esta Isla los intereses de los volunta-
rios. 
E l Bemediano aconseja á todos los 
que en aquella comarca tienen intere-
ses ligados con el cultivo del tabaco, 
que dirijan una instancia al Goberaa-
dor General pidiéndole que prohiba en 
absoluto la entrada en la isla do rama 
de Puerto l i ico y demás lugares d6 
donde suele importarse con evidente 
perjuicio de la que aquí se produce. 
En el ingenio Adela, llemedios, so 
está dando gran impulso á la siembra 
de tabaco. 
En el mismo punto hay también sem-
bradas muchas viandas. 
La playa de Oaibarión so vé muy f a-
vorecida este año por bañistas que 
han acudido de varios puntos de la 
provincia. 
En Caibarién se están construyendo 
dos barcos especiales, que se dedica-
rán á hacer viajes entre cayos á Morón 
y á Tu r iguauó . 
Coando empiece cu la zona de culti-
vo de Cien fuegos á hacerse ia recolec-
ción, hab rá allí viandas abundantes y 
baratas. 
E l viernes reanudaron sus represen-
taciones los teatros de la Habana, 
después de tres días de cierro, coa 
motivo de la t rág ica muerte del Presi-
dente del Consejo de Ministros, señor 
Cánovas . 
Donde mayor concurrencia hubo 
fué en Albisu y en Irijoa, ofreciéndose 
en este úl t imo teatro el beneficio do 
la graciosa guarachera Susana Me-
llado. 
Parala semana entrante se disponen: 
en el teatro Azoue el estreno de La 
Indiana, y en el E d é n de los Jardines 
el de la conocida zarzuela E l Jura-
mento. 
* * 
l i a n comenzado en Bayreuth las re-
presentaciones de W a g a é r . 
E l personal contratado esto año, sin 
contar los empleados, inspectores y 
maquinistas que exige la mise en scene, 
se compone de doscientos c'mouenta y 
cinco artistas, distribuidos del siguien-
te modo: Cuatro directores de orques-
ta, un director general do cauto, nue-
ve pianistas, 39 artistas de pr imó car-
teilo, 78 coristas de uno y otro sexo y 
124 profesores de orquesta. 
Estos numerosos elementos artísti-
cos han iddo recogidos en toda Eu-
ropa. 
Los teatros hoy, domingo: 
Tacón.—Las zarzuelas E l Negro Va-
lentín y Los Curanderos. A las 8.1. 
Aíti im.—A las 8; Acto primero do 
Doña Juanita.—A las 9: Segundo acto. 
— A las 10: Acto tercero. 
Ir i joa,—La zarzuela de espectáculo, ' 
en cuatro actos, Los Madgvares. A 
las 8J. 
Alhamhra.—N las 8: Cuadros Fláati-
eos. Baile.—A las 9: Las Naciones 
Amigas. Baile.—A las 10: La Serafina. 
Baile. 
E l Fi lareño.—La parodia El Dorado 
y el juguete Retórica y Foéiica.—A 
las 8. 
.J í i .J ¿ & £ 
BEVISTA QUINCENAL.—A la vista 
tenemos el primor número de Negro y 
Blanco, periódico ilustrado quo so pro-
pone dar á luz cada quince días el 
apreciable jóven D. Leopoldo Valdós 
Codina. 
Dicho número trae rm retrato do 
D, Antonio Cánovas del Castillo; Sin 
Esperanza, cuento ilustrado con dos 
dibujos; el retrato y la biografía del 
autor cómico Olallo Díaz; una vista de 
Matanzas; otra del nuevo acorazado 
vedad para que no se desalentasen sua 
iniciadores. M . Wyse, oficial de la 
marina americana, se hizo elevar y 
llegó á la altura de catorce metros sin 
haber tenido más sacudidas que las 
que se perciben en un columpio; por lo 
tanto, la posibilidad del hecho queda 
hasta cierto punto demostrada. 
También se han usado las cometas 
para elevar una cámara oscura y sa-
car fotografías aéreas ó igualmente 
para hacer señales eléctr icas. 
En suma, la cometa puede prestar 
grandes servicios exigiéndole que ele-
ve, no hombres, sino aparatos do es-
tudio; además tiene sobre loa globos 
la gran ventaja de no costar nada y de 
poder funcionar con mal tiempo y 
cuando un aeroatado sería incapaz de 
resistir la fuerxa del viento: poro pre-
cisamente por esto sería imprudente 
contíarle vidas humanas, ya que rom-
piéndose el cable ó destrozándose la 
tela de la cometa ocurrir ía una des-
gracia irreparable. Empleando la elec-
tricidad fácilmente so hal lará un me-
dio de que és ta trasmita todas las cir-
cunstancias interesantes de las regio-
nes donde se sostiene la cometa, sin 
que ningún hombre tenga necesidad 
de subir á tales alturas ni de exponer 
su vida por descubrirlas. 
F É L I X LAÜEÉNT, 
Emperador Carlos V.; un árt ica]o so-
bre lioonomírt Política do Josó F . Gó-
mez; la Quinta do los Molinos; la bari-
CQ/tura de 'I'relles (el vendedor de pe-
riórlicos) y varias fijíuras y viuotasi. 
Saludamos al nuevo colega y le de-
volvemos el cariñoso saludo qué di i ige 
á la prensa. Los anunciantes y sus-
eriptore.^ deben entenderse exclusiva-
mente con el Director do Negro y 
Blanco. 
ACADEMIA DE IDIOMAS.—Nuestro 
M.nigo el reputado políglota, D, Eus-
taquio Corugedo y Orbón, ha estable-
cido su Ht-ivilitada Academia de Idio-
mas en Tndustria, 128 . casi esquina á 
San Rafael Los móritos del Sr. Or-
bón y aas éonocíiníentoa eu los idiomas 
inglés, francés, alemán é italiano, son 
ya tan conocidos de este público, que 
no necesitamos volver á encarecerlos. 
Su método es el oral-escrito, de au in-
vención, que tao grandes resultados lo 
ha dado en los Colegios de que fué 
profesor. Enseña loa citados idiomas 
en noventa días. Ya lo saben nuestros 
lectores. 
SITIADOS POR SED.—Los partidos 
de oposición en H u n g r í a Han tomado 
la actitud que no es desconocida eu 
nuestro Parlamento, haciendo á un 
proyecto del Cxobierno obstrueción sin 
tregua. 
En una de las úl t imas sesiones se 
invirtió, hablando contra una ley que, 
¿ juicio del orador, res t r ingía uu tanto 
la libertad de la prensa. 
Antes de llegar el obstruccionista al 
asunto, habló tres horas; después ex-
plicó lo que es libertad: luego dió una 
txtensa conferenda sobre la prensa. 
L;J mayoría escuchaba con admira-
ble paciencia, y los que circulaban por 
los corredores estaban dispuestos á 
ocupar el lugar del orador al primer 
aviso. 
Hasta ahora el Gobierno no ha en-
contrado mejor solución para terminar 
el conflicto .que la de rendir á loa obs-
trnecionistaa por hambre y sed, pro-
longando las sesiones que tienen efec-
to por la mañana hasta las tres de la 
tarde. 
Hungr ía se parece mucho, como país 
y como clima, á España ; en esta época 
el calor es horroroso en Bndapeath; 
los oradores están discutiendo bajo una 
temperatura parecida á la do Madrid; 
súmese á este beneficio canicular el 
calor de la discusión y juzguen si 
tal si tuación podrá sostenerse, habien-
do prohibido la presidencia que los 
ujieres sirvan agua ni refrescos á los 
diputados, mientras dure esta forma de 
oponerse á loa proyectos de las leyes. 
FIESTA PARA LOS NIÑOS.—Se nos 
comunica que hoy, domingo, de dos á 
cuatro de la tarde, abr i rá sus puertas 
la Exposición Imperial, situada en Ga-
liano, 110, con objeto de ofrecer un 
ameno espectáculo para niñas y ninoi?. 
En el poliedro se exhibirán hermosas 
vistas de varias capicales y pueblos 
importantes de la Península , ameni-
zando el panorama las bonitas piezas 
musicales que toca el gigantesco Ban-
clesírión. 
De paso advertiremos que el próxi-
mo lunes se expondrán al público en 
aquella Exposición, preciosas láminas 
acerca do Taris y sus mejores monu-
mentos arquitectónicos. 
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN.—La an-
tigua Sociedad de E . é I . " E l Pi lar ," 
nos remite el siguiente aviso: 
"Acordado por la Junta Directiva, 
la apertura de las clases, en el presen-
te año, de las Escuelas gratuitas que 
esta Sociedad sostiene, se hace púb l i -
co que estas darán comienzo el día 17, 
celebrándose el Ití á las ocho de la no-
che, el acto oficial de la apertura del 
curso. 
Laa clases para las n iñas principia-
rán á las diez y inedia de la mañana y 
t rminarán á l a s cuatro d é l a tarde, to 
dos los días laborables; y la de los va-
rones principiarán á las siete de la 
tarde y te rminarán á laa nueve y me-
dia de la noche. 
A los alumnos ya inscriptos en el 
año anterior, les bas tará concurrir á 
las elaseé para que lo sean en el pre-
sente; á lo s que deseen obtener de nue-
vo el beneficio que la Sociedad dis-
pensa, les bas tará , si son adultos, pro-
sentarse al Profesor manifestando su 
deseo, y los niños deberán ser t ra ídos 
por sus padres, tutores ó encargados, 
sin que sea necesario llevar requisito 
alguno, pues con arreglo al lieglamen-
to, la enseñanza se dispensa sin re t i i -
bución alguna,—Habana, agosto 7 < e 
1 8 9 7 . — E l Presidente do la Sección, 
Manuel J . Cobreiro." 
KETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Charanga del bata-
llón Cazadores de Puerto Pico en el 
parque del Prado, de cinco á siete: 
Io La Pur í s ima Concepción, retre-
ta mil i tar—Buróu. 
2o Los Cocineros, polka de la zar-
zuela—Torregrosa. 
3? Alborada gallega—P. Veiga. 
4o Frégoli-Cubano, gran potpourri 
—Uralde. 
5° Campanero y Sacr is tán , paso 
doble—Caballero, 
Habana, 15 de agosto de 1897.—El 
músico mayor, Braulio Uralde. 
Lo BUENO ATRAE.—La juventud se 
hace lenguas y elogia en todas partes 
el magnííico calzado Príncipe Sagán 
que se vende en uLa Granada^'—Obis-
po y Cuba—y que parece confecciona-
do en la mejor de laa zapater ías haba-
neras. 
En la horma, en el corte, en los xua-
teriales escogidos, en los más mínimos 
pormenores, revela el esmero con que 
se trabaja en la fábrica que la men-
cionada peletería posée en Cindadela 
de Menore a. 
Ya no es tan sólo la forma ü a r a m á n 
Chitnay lo que hace que las bellas acu-
dan procesionalmente á la casa de los 
Sres. Mercada! y Pocha; es también el 
botín y el cortebajo Sagán-—m charol, 
becerro y pieles de colores—lo que 
obliga á los jóvenes elegantes á acu-
dir á Jja Granada, la peletería del 
buen tono y de loa precios relativa-
mente íntimos. 
CAIJOH SUELTOS.*—Esta tarde se ve-
rificará en los "Terrenos de Almen-
dares" la gran fiesta organizada por 
D . Santiago Pubillonea y en la que 
toman parte dos novenas de jugadores 
á la pelota ai estilo americano. Los 
actos de gimnasia y equilibrio, serán 
desempeñados por los mejores artistas 
del Circo de Variedades. 
—Nos han hecho su acostumbrada 
visita el número segundo de E l Nuevo 
Eéghnen, con un retrato del ilustro 
desaparecido Antonio Cánovas del 
Castillo; la entrega octava de loa A r -
chivos de la ¡Sociedad de Bstudios CU 
nicos, oon un interesante trabajo sobre 
la fiebre tifoidea, por el Dr. Julio M. 
Muñoz Bustamante y el número 790 
de E l Eco de Calida, icpleto de noti-
cias regionales. A todos, salud y vida 
próspera. 
IMPROVISACIÓN,—Ante el cadáver 
de la distinguida señora Mar ía Saint-
Aub in de Canalejas. 
A l tocarle la muerto cou el ala, 
cayó á, tierra, sin vida, la escultura, 
y en un rayo del sol el alma pura 
subió havta Dios como por rubia escala. 
Hoy el sepulcro resplandor exhala 
y la gloria más vivida fulgura; 
jnauoa cu ol ciclo eutró más hermosura 
ni eutró ra la tumba cuerpo ton más gala! 
Angeles, aclamad á la que llega 
y á loa países de la luz navega 
regando el cielo cou su amargo lloro. 
¡Gusanos, al l'esttn regio y dorado; 
reid, viles, y suene entremezclado 
el negro brindis con las copas de oro! 
Salvador Hueda. 
ANTIGUO PANORAMA. — Llamamos 
la atención de nuestros lectores sobre 
el antiguo panorama, O'Peil ly núme-
ro 118, quo al cambiar de propietario, 
el nuevo ha hecho grandes innovacio-
nes, con el fin de presentar al público 
extraordinarias novedades en suertes 
variadas, en sesiones de magnetismo, 
• n M O T 
sonambulismo, hipnotismo, etc., á cu-
yo efecto bü contratado artistas de 
mérito, coico el Sr. Martínez, tan co-
nocido en este país, en Méjico y re-
públicas sur americanas. E l sábado 
ultimó se inauguró dicho pasatiempo 
oon la famosa orquesta de Fél ix Cruz. 
Los precios que allí rigen son excesi 
vamente módicos, como en ninguno de 
los espectáculos de su índole. 
MATRIMONIO MODELO.—Después de 
casados, acordaron Mart igáñez y su 
esposa, que siempre que uno de ellos 
se encolerizase, el otro g u a r d a r í a el 
más absoluto silencio. Ya se sabe que 
cuando uno no quiere, dos no r iñen . 
—¿Y les ha dado buenos resultados 
el convenio? 
—Magnífico. Eso s í , hace veinte 
años que el marido no dice una pa-
labra. 
lm% i J í i i i i i i l 
Vcslidos para novias. 
Se biuv.a «íe*»ií! í0 e e u ü ' i i e s eu adeiaute , 
Me^fiutfgUuoy rcaliiJo* jmra novias, coa gé-
l e ros , ¿•lóinawgj, ü e c h u r u , a í s l i a r e s , felo y 
^mitites. 
J 119, O B I S P O ^ ^ ^ ^ 
O 1077 i AJÍ 
U REINA DE m AGUAS DE MESA. 
"Es sobre todo dnraute los grandes calo 
icsdol Tcriuio, cuando el lutestiuo es do 
ana sn^eepUbilidad exiraordiuaria, que es 
ta agua presta grandes seryieios, oinpleáu 
<'ola como behUa ordinaria. Ejerce su «C' 
ciéu refrescante sobro el forro umeoso del 
tubo digestivo 7 constituye el mejor preser 
vativo contra la disentería y los desordenes 
castro iutostlnalos.---Estudio, etc., Dela-
baye, Farís C1480 P 1 Ag 
OOlilA W mm El GALICIA 
A tres ki lómetros de la Coruña se 
vende una muy hermosa y con toda 
clase de comodidades. 
Dir igirse á la Tes t amen ta r í a do D . 
Eusebio da Guarda, 
¡La Comña, 
5185 P alt 5-18 
SÉÉaría íle tos Sreios de la Hataa 
LAMPARILLA N. 3 
H o r a © d e d e s p a c h o : dQ 7 á l O de 
l a m a ñ a j a a . y d e 12 á 4 d© la tarde. 
T E L E F O N O 8. 
RepreHuntante en Madrid D . Atitoiiio Goniálet 
López. C I0S5 P • 1-Ag 
BOSMnamMoaatiu 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 15 DE AGOSTO 
SI Circular «at¿ OB el Cerro. 
San Hipólito y San Cusiuuo, mártlros. 
La Asuiición de Nuestra, Señora, y guntoo Alípioy 
Araulfo obispos j confosoros. 
Se puede deeir que desde los primero» sidos déla 
iglenia han mirnJo loo fíale» el ¡misterio dé l a glorio-
sa Asunoión dd la Santísima Virgen al cielo como 
p.omo una do las oílebre» y má» solemnes fostivida-
des de la iglesia. 
Veis aquí el día tan respetable, dice San Agustín, 
el día que excede á toda» las solemnidades que cele-
bramos en honov do los santos, el dia tan augusto y 
de tanlo consuelo, y el dia tan bello en que creemos 
q'ie la Virgen Afasia pasó de este mundo á la maa-
siim de la gloria. 
Kesueue toda Ja Hierra eon alabanzas y demóreos 
de aleerfa en «1 gtoñoso dia de su triunfante Asun-
ción, Porque ;qué indignidad no sería el no honrar 
di» un motio extraordinario la solemne festividad de 
aquella por quien recibimos al autor ee la rida? 
Este es uno de los días más cólebreg del afio, ha-
gamos eu 61 a'giina buena obra en reverencia do; la 
Virgen María, Madre de Dios, sabiendo que se hon-
aa al Hijo cuando se honrad la Madre, 
Dia 18 
San Roque y San Jacinto, confefores, y sau Dio-
modcs mártir, 
FIESTAS E L LUNES T MARTES, 
MUIÍB solem&aa.—Eu la C&tadrai la da Torcía 
í, las ocho, y en lat demás Iglesias laj do ooctum-
tlt t i 
Corte de 5Iaría. — Dia 15. — Comesposde T l i l -
tar á Nuestra Señora de la Asunción, en la Ca-
tedral, y el dia 1G á Ntra, Sra, del Cármen en San 
Feüpe y Santa Teresa, 
Capiia del Real Arseiuí,—Misa á las diez, Us 
pomingos y días festivos. 
T O L E SI A P A R R O Q U I A L DE G U A D A L U P E . 
x E l lañen 16 tío los corrieutas se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor de San Roque, abogado 
de la pobíe, cou mi>a cantada á tres roces y acom-
pañamiento de órgano á las ocho y menit de la m*-
fiana, Kl sermón está á cargo del R. P. Muntadas, 
Rector del Colegio de PP. Escolapios de GuanabA-
coa. Suplica la fuiftencia de su» feligreses y demás 
nersenaa devotas del Santo, el Párroco, Gumersindo 
Rodríguez, 58a8 la-13 ,2d-14 
iglesia de San Felipe Neri. 
La V. O, T. de Ntra. Sra. del Carmen y Santa 
Teresa de Jesús, establecida canónicamente en este 
Santo Templo, celebrará su fiesta anual á su Excel-
sa Patroua la Santísima Virgen María del Monte 
Carmelo, en la forma siguiente: 
E l sibado 14 al oscurecer, se rezará oí santo ro-
sario, se cantará ana hermosa letanía de Di-Pietro 
y al final la salve solemne del maestro Eslava. 
E l domingo 15, á las ocho y media, previa expo-
sición del Santísimo Sacraaieuto, principiará la m i -
sa solemne, en la que predicará el R. P. Fray Bal-
bino del Carmen, Director d» la V. O. T. Eu el 
ofertorio oe cantará el Ave María do Guerra y al fin 
de la misa, reserva y pespedida. 
Una orquesta escogida ejecutará lajiuspirada mi-
su-. dül c.islobre y distinguido compositor meyieauo Sr. 
Valle, auc por primera vez se oirá en la Habana. 
El reputado maestro Sr. Aukeriuau, cuyo trabajo 
de orqueetación ca digna de elogio, dirijirá laor-
qufista. 
Por la tarde, á las sel» y media, los ejercicios do 
costumbre; exposición de EL D . M , rosario, sermón 
por el R, P, Fray José del S, C, de Jesús, reserva 
y procesión con la imagen de la Santísima Virgen 
del (humen, terminando estos santos y piadosos 
tjciahMOB con la üendición Papal para los miom-
bros de la. V, O. T, 
E l lunes If!, á Jas siete, la misa mensual do comu-
nión general, con el ejercicio de costumbre al fin, 
5877 Sd-lS la-18 
T G L E S I A DE SAN F E L I P E , — Kl próximo Do-
XmiujíO á laa siete será la misa de Comunión Gene-
ral de la Congregación de Ntra. Sra, del Sagrado 
Corazón de .1 esa». 
5473 d3-13 al-13 
Parroquia del Monser ra te . 
El sábado 7 del corrients empieza en esta Parro-
quia la novena del Glorioso ¡áan Roque, con misa 
rezada i las ocho y á continuación ol rezo de la no-
vena. E l 10 á ocho y media de la manana la so-
lemne fiesta. Se súplica la asistencia de sus devotos 
5723 10-6 
feÉiiío Él M l n k M o mayor 
i 
Jieses benejlciadas. \ Kilos. Precios. 
Toros y noviUos 
VEOS» 




f £ 7 0 cts. k. 
2mi{ i 75 cts. k. 
I, á 65 cts. k, 
Sobrante. 43 
Rastro de Ganado menor. 
^ i ^ PBJSOIOS. 
. Manteca á 40 cts, k. 
fti4^ Carne 48 á 60 „ 
232 1 60 „ 
Cerdos.... 6 12 i 18 
Carneros 1 15 
Bobráutes: Cerdos, 90. Carneros f2 
Habana 13 de Agosto de 1897.—El Administra-
dor, Guillermo de Erro 
M 
Preparado ssgáfl fórmula del Dr. Delfín. 
Remedio eficaz para curar radicalmente los CATA-
EROH pulmonares, la luioNQums, la TISI» PULÍIO-
NAK y ia ( i iui ' i i . Abre el apetito alas personas des-
ganadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas de estómago delicado. 
En este medicamento se hallan asociados el mejor 
Rom Bacardí y la más pura Creosota de la Haya. 
Precio al alcance de todos. En toda» las farmacias 
D e p ó s i t o - J o s ó S a r r á . 
5572 alt 15-1 A 
Luz clara como la del día 
D E 
q-AS A C E T I X i E Ü K T O . 
Generadores automáticos & baja presión "Sistema 
E. SARRA." Construidos por F. AMAT. 
Son iucxplosibles, perfeccionados, de sólida cons-
trucción, prácticos y de fácil manejo. 
Instrucciones completas para su uso. 
Se asegura el suministro del carburo necesario á 
cada aparato. 
De venta: Cuba 60.--Habana 
C1118 aU 13-6 Ag 
UNICA m k FAEA 
L A ÉPOCA, S E D E R I A . 
N e p t u n o y S a n M i c o l á s r . 
C 1144 ah a7-12 d8-12 
w mi 
.4 MJSbS'ii. 
F L O m i A Y CASA 1)1 H O S A O 
49, Muralla, 49. fe ís imo 7Í8 
Nueva remesa de novedades ao acaban de recibir 
de las principales fábricas de París propias par.» 
estación, como son PRECIOSOS MODELOS EN 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SEÑORAS, S E Ñ O R I T A S Y NlK' AB, las cuales 
vendemos desde U N D O K L O N ORO E N ADE-
L A N T E . 
- . C 108* alt 1-Afr 
i . ( . ^ / ¡ í ^ J i i i i i i i i y * 
JO'YAS OKO do ley . los hri-
liantes mds grande» y más hermosos. 
S¿J REAXJIÍZAJNT en esta casa por la 
mi t ad de su va lor por ssr isrecedon-
tes do p r é s t a m o s . 
Especial idad en an i l los macizos 
de oro y KO UTA RIOS DE BUILLANTKS, 
d e s d é l ü pesos hasta 2 , 0 0 0 posos 
oro cada uno. 
l ^ O T A : Se compra PLATA, ORO 
viejo, joyas y b r i l l an tes en todas 
eant j .dadés , pagando los mejores 
precios de plaaa. 
Nicolás Blanco. 
B X * I D O S M A I T D 
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G1Ó79 1-Atr 
Como curativo de la Tos y del Catarro no tiene 
igual la Emuls ión de Scott. H a y gran diferencia entre 
"detener" ó ' ' a l i v i a r " y curar radicalmente un catarro 
ó tos. N o puede haber curación real sin hacer desapa-
recer la causa de la enfermedad. L a Emuls ión de Scott 
devuelve al sistema robustez y fuerzas haciendo que no 
es té tan expuesto á estas enfermedades. E l principio d e 
la Tisis es á menudo un catarro ó tos. Como la 
El É i i r i lo i i dio? . 
£1 último retrato do es ío ilustre hombre 
pilhiieo í'uc hecho on Toledo, en la fotogra. 
fía del Sr. Fraile. 
Los que deseen guardarlo oowio un re-
cuerdo deben buscar el numero de EL F l -
OAiiO del i>r<5ximo domiiigá l t de agosto, 
en cuya plana de honor aparecerá con una 
aríísiica nlegoríii del dibujante Sr, Jiuií-
nez. 
Eu dicho número se insertará, íidemás, 
un maglstnil articulo de Rafael Montoro 
acerca del esclax-ecido patricio que acaba 
de desaparecer. 
I>e esa edición ha Lecho EL FIGARO una 
tirada extraordinaria, que se ventíerií íí 
PESETA PLATA ol níímero, en la Admi-
nistración é imprenta EL FjGA'to, Obispo 
n. 02, desde el domingo por lamañaua. 
Cura de las í i n p o l e i i c í a s , D e b i l i d a d sexua l , P é r d i d a s seminales y Enfe r ioedades nerviosas . 
A c o m p a ñ a á c¿-.da pomo u n estudio detallado del g é n e r o de v ida que debe observarse y de] uso eme de 
ellas debe hacerse. De venta en S a r r á , Johnson y L o b é . C 1 1 4 8 a l t ' 1 3 - i a 
EL FIGARO, además de sus selectos nfl 
meras, regala TOÍUS LAS SEMANAS la 
itiagníflca revista de modas El Eco de la 
Moda, edición española de la renombrada 
revista parisién Le JPetit Echo de la Mb 
de, con elegantes lígurines en color, ara-
batios en negro, y PATRONES CORTADOS 
en TODOS LOS HUMEROS. 
IÍEGAÍ 0 de un soberbio piano, cuyo eos 
t» es de DIEZ y OCHO ONZAS en ORO. Los 
suscriptores de esté mes de agosto tienen 
derecho >t entrar en suerte. 
REGALO de un artístico retrato en porce-
lana, iluoiinado, á los suscriptores que pa-
guen uu trimestre adelantado, 
REGALOS e» DINERO; tres veces al mes, 
por medio de una combinación que puede 
conocerse pidiendo níímero» da muestra y 
prosjnjotos en la 
m FISAEO 
OBISPO 6 2 OBIBPO 6 2 
de aceite de h ígado de bacalao con hipo-
fosfitos de cal y de sosa cura tan efectiva^ 
mente la tos y el catarro, se la considera 
muy necesaria medicina de familia que es 
prudente conservar en la casa contra tan 
fuecuentes afecciones. Es agradable al pa-
ladar. Los niños la toman con verdadero 
placer y los transforma de raquí t icos y en-
Marca de Fábrica, debles á fuertes y rollizos, blindandolos, por 
decirlo así, contra las Toses y Catarros y otras enfermeda-
des. Pruébese . N o hay nada mejor para curar la Anemia. 
De venta, en las Boticas. Rechácense las imitaciones. 
5cott y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
P e d i d e l Chocolate J u n c o s a r ecomendado p o r l a abso lu ta 
pureza de su cacao. Es m a ^ n í ñ e o p a r a l a s s e ñ o r a s eu c r í a . 
Todo coroprador d e ñ n a l i h m de eteoeolate Liiiiie derecho í> pedir U_N_abanico._ o 1058 4d 1 4a-2 Ap 
U n peeo plata al H i e s en toda l a 
I s la , adelantado. 
Los señores anunciantes deben tener en 
cnenta (](ue EL FX(TAR0 es el periódi-
co ilnstrado de mayor circulación de 
Cuba. 
C 11Í9 13 -Ag 
de los barrios do Atarés, Pilar y Villauueva 
CaUa i Mil irá. 4791 
Habana. 
HOEAS D E CONSULTAS. 
O B i t l S A LOS POBRES. 
P O R L A M A Ñ A N A D E 8 A 10 
D r . Dehog-ues.—Enfermedades de 
la vista. 
D r . A l v a r e z A r t i z . — I d . de la la-
ringe, nariz y oídos. 
D r . López.—Eaicrmedadea nervio-
sas. 
A L M E D I O D Í A D E 11 á 5 
D r . Diaz.—Enfermedades de los ni-
ños. 
D r . V á z q u e z . — I d . de señoras y del 
pecho. 
D r . D a m a s . — O i r u j í a especialmente 
D r . Ferrer.—Enfermedades del hí-
gado. 
P O K L A N O C H E 
D r . S á n c h e z T o l e d o , de 7 á 9.— 
Enfermedades venéreas y sifilíticas. 
El personal facultativo del Establecimiento cuen-
ta vou uu valioso instrumental para llevar á cabo 
los reoonocimieutos como ordena la Clonóla, 
De noche habrá siempre un facultativo para dar 
consultas á los obreros y dependientes que no dis-
pongan de otras horas. 
5851 6 12 
r n 
I de S O C A R R A ^ Y ^ m L . 
E l mejor purgante, suave y seguro. 
Para los n i ñ o s no t iene r i v a l . 
Eficaz en las ACEOLty, DISPEPSIAS, JAOÜECisí, EiKBRFS, líSTKB- ^ 
NÍMIENTO, YiíSIlTOH en las embarazadas, < te,, etc;. El vis.jero debe siem. 
pro llevaren >u equipaje este indispensable y pr>Ci¿so reustdio. # 
Cada frasco va en u n estuche. V é a s e e l ampl io prospecto. JJ\I 
m D I G E S T I V O P A R A S í l S í O S , M 
Espléndido Hotel y Kestaarant de moda 
para los temporadistas y demás personas de 
buen grasto. 
Cocina de primera, carta escogida y pre-
cios uiddieos, 
Jardines, glorietas y baños. Temperatu-
ra primaveral eon ambiente y conjunto 
aelieiososf. 
Quedan muy pocas liabitadones disponi-
bles. 
C 1062 23-3 Ag 
8¿ 
m 
Para el prójimo lunes 16 de Agosto se hará el descuento á los siguientes artículos. 
Trajes de íiolanda de Mío para hombre á $2-50 u m . 
| Trajes de Cordellát para Iiombre, á $4 uno. 
Trajes de Manda para joven, á $2 uno. 
Trajes de Cordellát para joven á $ 2-50 mío. 
Á estos cuatro a r t í c u l o s les corresponde la rebaja de l 2 5 por lOO, en este dia. 
Inmenso surtido en ropas hechas para oabalíeros y niños, 
CAPAS DE A G U A . — T H A J B S P O H M B B I D A , . 
Precios fijos marcados en cada a r t í c i s l o . 
Cuenta esta casa con un buen surtido de Americanas ds verano 
gran calidad á 75 cts., Americanas de Alpaca superior á $1-50. 
L o s S e ñ o r e s s a s t r e s o b t e n d r á n g r a n d e s v e n t í i j a s c o m -
ann 
Principe Alfonso 11 7 13 
HABANA, Teléfono 1297 p r a n d o e n e s t e G r a n A l m a c é n . 
c i m alt 
l-Aír 
L l e g ó l a p r i m e r a r e -
m e s a d e l o s a b a n i c o s m o -
d e l o s , e l e g i d o s e n t r e l o 
m e j o r d e E s i j a ñ a , P a r í s 
j V i e n a p o r e l J e f e d e 
e s t a c a s a . L o s h a y d e 
v a r i l l a j e m u y fino, c o m o 
s á n d a l o , é b a n o , o l i v o , 
m a r f i l j n á c a r , t o d o s 
c o n l e n t e j u e l a , a r t í s t i c o s 
p a i s a j e s y c a p r i c l i o s o y a -
r i l l a j e . 
T a m b i é n l l e g ó 1111 g r a n 
s u r t i d o d e A n t u c a s d e 
a l f i l e r , t o r n a s o l j n e -
g r a s . 
S o m b r i l l a s j p a r a g u a s 
i n g l e s e s d e v a r i a s f o r -
m a s y d e b a s t ó n , h a y 
g r a n s u r t i d o . 
T o d o m a n d a d o f a b r i -
c a r b a j o l a i n s p e c c i ó n 
d e C a r r a n z a . 
de S O C A l l í l A S Y K A B E Í J C . 
El tínico y maravilloso remedio para administradlo á Im «iííos con facili* m 
dad y de seguros resiiiiailos <vi) Jas imUifcMlone.H, dispepmaa, discuferías, [t/Jü 
vómitos, etc. Véase eJ e x p l l c a t l y ó nrospecto , gne de t a l l a so modo «le apilonr- p ( | 
'D lo. A lus M A D K E S DiS S A M I L I A Hamamos especialmente la a t en - (Wf) 
W W eión sobre este remedio, « u e l l e v a r i í i a sa lud á sus liijos. E'i la salvación de W W 





P í d a n s e ambos medicamentoa en todas las Droguer ías y Boticas # • 
acreditadas. \M£ 
Laboratorio del Dr. Eabelí, San Mignel número 82, ffi 
m H A B A N A . m m S 
m m m m 
C1134 alt 12d-10 8á- l Í Ák 
EKFE.RME.DADES D E ."LAS V I A S ÜKINAKIAS 
ifíCOM » E A S E M A K I A M U I 
preparado por Elnardo r^hl; farmacéutico de París. 
Do todos los medicamentos usada;; en el día para combatir 1(13 eulermodades de | | 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la sustancia que reúne, por su com- g 
posición misma, todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos do la vogiga es debida á sus 
miemos elementos constitayoni:os,puo8 no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad do sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros do potasio y do sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos do la. planta y obrando sobro el organismo do un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales dé París y de Argelia— 
punto de su producción—los liochos han venido á establecer el verdadero valor 
terapéutico do dieba sustancia y la bau colocado ou primer lagar entre los espe-
cíficos de las afecciones que tienen p.jr origen un estado patológico de los órga-
nos génito urinarios. 
El Dr. Bertherau, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así 
sobre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número do casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad, los cólicog nefríticos se calman-
prontamente y sus propiedades no áon monos activas y eficaces en el catarro agu-
do ó crónico, purulento y sanguinolento, y también se usa con bueu éxito para 
combatir la DISORIA, TENESMO VESICAL, IIEÜA.TURIA, CISTITIS, y, por fin, en 
ciertos casos de diátesis reumatism:!,!. 
DOSIS-. Oiiatro cucharaditas de cafó, al dia es decir una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina ii Campanario, y en todas las de-
más farmacias v drognuM-ias do ia Isla. ' 





Son de marav i l lo soa é i n f a l i b l e s ofeotcs on la curación do toda olasa do 
oalonturas intermitentes. 
DesconKese do las i m i t á c i o n é s y ñ ü s i É e a e i o i x e s . 
Las PIIiDORAS D E G H A O R E S legítimas tieaon en si prospecto y faja 
de garantía la marca de fábrica do •:. 
Droguería y Pamacb. LA RElíNION, de losé Sarri-Habana. 
O 1U0 VÍ Ag 
Surtido nueTO y completo de cuanto so refiere al ramo do Droguería y Furmacia.—Düspacho de 
«ce ta» á precioH BÍU competencia. Wec í a r soda y rafrescos higiá-nicos de frutas del 
pa í s .—Leche condensada, caoao y otras suaréanc iss a l i m o n t i c i a s —Todo 
garautizado y á precios exclusivos. 
J a r a b e d e b © r r o i o d a d o 
Sin rival para las afecciones pulraonaras y la debilidad general. 
Jarate pectoral balsámído de brea vegetal. 
E l antidoto de los roalea do la laringe y los bronquios, Eíic&z contra la grlppe. 
J a s r a b e d e p i f a r a c i m a r r o n a . 
E l remedio más poderoso contra la tisis, el asma y todos los padecimientos dol pecho y la garganta. 
Obra sobra el sistema nervioso y «iirestivo y purifica la sangre. 
Estas preparaciones pueden psáirsas c:a todas las D r o g u e r í a s y Fa r 
maclas C 1 0 8 3 1 A S 
A i Mm mmkm ? i o i i i 
Q'CTE S 3 2 G O H O C S B'X^' B L i M U ' K T D O 
ISTECTAK B O B A CON B E FRESCOS D E T O D A S CLASES 
ü n saco de oxígeno $150. Un abono áe 30 sifones plata 
P E I V I L B G I O POE 20 ASTOS 
B . H a í a e l n ú m - 1- » T e l é f o n o 1 6 4 9 . . 
Los estudios y oxperimentoa Uevadoa á cabo por 1O;Í hombro» cienM^ícos del muado h&n ooctpTobttdo de 
una manera evidente las propiod;ideB eccncialnicníe mediciualcíi del Agiui Oxhjr-nuda por BSC SU USO BO ex-
tiende considcrablemonto. Baüia décíí on ^íioyi! do uu uenáiio.'i iuiiuouda gv.e no-es posible la vida sin ti 
oxigeno, él llena los espacios y las agnaa. u^ormíaaado nuostras actividades y energías; ou una palabra 
el oxígeno es la vida. Explicado lo o uo antecedo. ^íío se comprende fácilmente que ha da iniluir poderosa-
mente ¿reanimar los organismos Sebilitattos? 
Tenemos además gran surtido de ayua» tcineriles naturaíss de la felá do Pinoa, (Santa Vé) fuente dol 
Obispo (Quauabacoa) y de OaaUrrauas, sú-.n-lo eeta casa la única svíceptora á» teta*, tftmbién Jan haj 
B»olonalM y aitranjera», C1082 alt l-Ag 
i i » w á & w m m 
no pierde niomento para corresponder al favoi 
que el piíMico le dispensa. 
Su lema es vender lo mejor á precios des 
conocidos y sorprendentes. 
I i 
cloradas con oro de 18 k i l a t e s 
P o m p a d o u r , SLai i s X I V y R e n a c i m i e n t o . 
m C-LI0EE1I 
D E L 
LOS MAS ELEGANTES QUE SE CONOCEN 
D I 
LO MAS RICO QUE SE H A VISTO, 
A PRECIOS D E F A B R I C A . 
ESTO ES E L TERROR D E ALGUNOS COLEGAS, 
V E A N ANTES D E COMPRAR, 
QUE N A D I E P U E D E COMPETIR CON 
q i t s v o n d ® M . A . S B Ü H i L T O q u e t o d o s 
LA PRUEBA Al CANTO 
Haga V . vina sola v i s i t a y so c o n v e n c e r á , 
Quo no es positole sal i r s i n comprar 
IMPORTA D I R E C T A M E N T E E N GRAN ESCALA 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de l a 
P A P A Y I N A y de l a P E P S I N A , reúne las propiedades nu-
tritivas de l a G L I C E l l T N A , posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta p o r estar elaborado con materiales escogí- | 
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i B p e p s d a s , , d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l o s n i ñ o s . 
C o n v a l e c e n c i a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
I agradas} . 
E n resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
H dicarnento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
I repugnancia hasta por los niños más delicados. 
I De venta: Droguería del Dr. Jolinson, Obispo 53, Eaba-
I na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
C 1067 1 Ag 
í í l f P l f i W U f W 
F A B R I C A MUEBLES Y JOYAS HASTA D E 
m i 
SIN E X I G I R A D E L A N T A D O A L C L I E N T E 
T I E N E LO MEJOR E N OBJETOS D E A R T E PROPIOS PARA REGALOS Y 
Á PRECIOS QUE M D I E PUEDE MEJORAR Y 
Bs la ú n i c a casa en la I s l a 
Que abraza seis gi ros 
E n la m a y o r escala. 
de los 1, E. ü. ü.. de México, de Honduras, 
d̂eNicaragua, de Colombia y 
i d a d G a n a d o V e n e z o l a n o 
TIENE 2,000 METROS SÜFERFICMIES DE LOCAL 
Y no tiene espacio suficiente para colocar sus numerosas existencias 
que le pone á V . una casa completa desde lo más modesto 
hasta el lajo más refinado 
LA PREDILECTA DE LOS NOVIOS 
única que tiene 18 juegos de cuarto armados para que el públ ico 
¿meda comparar y escoger. 
E W M U E B L E S B E G M A M L U J O 
S I E M P B E H A L L E V A D O L A P A L M A 
E N M U E 111, 
L A QUE M A S SURTIDO TÍE í^E 
Y A PEECIOS SIN OOMPETEKOIA 
i f l l U u l í h l E A 52 AL 60 Y 0BRAPIA 01. 
Teléfono 298. CABLE BOEBOLLi Apartado 457 
_ 
Ti'iSJi^port©'ooh V a p o r e s especialflEtsní'a cót i s truíc íoa 
paira'istal clase de ñ e t e s . C o n ó s in seguro m a r í t i m a 
jparaíiüalqüier puerto habil i tado de l a Isla^de C u b a . 
á precios: fuera, de toda' competenclar 
F / BERNOESv&é C ? 
EFERVESCENTE, A1VTIBILI0SA Y PURGANTE. 
En t e í» OBio debe baber liempr» VJB fruío» d» la MAGNESIA D E SABRA, p^os i tiío 
oblig» U frecuenci» oon qua te tiene neertidad de rscurrir ó un meáioasaento que, como éste, ae 
emplea con tanta eñeaoia en toda» I M irregularidade» del uparato digeitiTO. 
Pocat ion aqa! !¿« penanai enya» funcioue* digeetWaa te operan con toda regularidad, y 
pocai, por CO.SÍÍB vienie, la* aue no tufren ciertai iucosnodidade» que hace coaai por completo «1 
la cada día mái ocredit ato de  tn t a  
Lo* dolore* de cabeza, Indigettieneo, eructot, acidez de UB comida», exceso de bllie, mareo», 
saburra gástrica, acedíai y toda* lat inditpotioiono» del estómeco, dadaparecca ••nme^l&tarocr.te 
per medio de la MAGNESIA D E SAKRA, cuya superioridad üace patento el hecba áo que CD 
toda tiempo te conterva perfectameste bies. 
La MAGNESIA D E SABRA te vende en todae las Farmacias en !a 
D r o g u e r í a Z¿JL H B ^ H ' X O M , d e J o m é B a r r á , 
Teniente Bey 41, esquina á ComposteUz. Mábanct» 
*&SI aU * ~*:Í 
í m m m 
m m m 





Manuel de Ostclasa 
AHOGADO 
Ha trasladado su bufete á la caaa calis de O-Rel-
lly n. 3(5. Consultas do 12 á 4. naoi 6-11 
GEOUGE GEAFSTROM. 
¡MEDICO da la M A S A G r E S U E C O 
Para las enfermedades de las A U T I C U L A C I O , 
NKS locales y Keuerales, DOLOU de la CABEZA-
C U K L L O y MIOl lAÑA; REUMATICAS, MUS-
ÍJUI iAl iES, NERVIOSOS del ES'IOMAGO, i n -
testinos (constipación del vientre) GYMNASTICA 
MEDICA. 
Consultas de 11 á 1. 
Grátis para los pobres loa martes y viernes do 7 d 
9 do la noebe. 
Espec ia l para los militares. 




JOSE TRUJILLO Y URIAS 
CIRUJANO DENTISTA. 
PRECIOS. 
P ir una extracción $1.00 
Ii!om sin dolor . . . . 1.E0 
Limpieza dentadura 2.50 
1< mpastadura 1.50 
Oi-iticación 2.50 
Dentadura basta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 Id 10.00 
8 Id 12.00 
„ 14 Id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusive los do fiesta, de 3 tf. 5 de 
y. tarde. O 1147 26-13 Ag 
BE. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ba trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
8;.n Miguel. De 12 á 3. C 1136 26-10Ag 
Dr. Ábraham Pérez y Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
C maultas de 2 á 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
n. 1,580. C 1064 26- 3Ag 
V A L D E S M O L I I T A -
CIRUJANO DENTISTA. 
Sn gabinete Galfano 103, casa do Baños del Dr 
G ordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
Id. Id. sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras 1 50 
Id. 
2 50 7 00 
10 00 
11 00 
de 14 id 15 00 
Oriücaoionos. 
Dentaduras de 4 dientes. 
Id. de 6 i d . . . . 
Id. do 8 i d . . . . 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan 
tLan por diez años. Galinno 103, Baños. 
C 1146 alt 13-13 Ag 
Dr. Santiago Hoss ié 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas y operaciones do 8 íl 10 de la mañana y 
d.512 á, 4 de la tarde. Galiano 88, Habana. 
5510 26-29 jl 
f GABINETE D E L 
r .GAlVEZSÜIUEM 
: Impotencia. Pérdidas semi-
nales. EsteñMad. Venéreo y, 
frifilis. 9 á 10, l a 4 7 7 a 3, 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
C1142 alt 13-13 Ag 
Dr. Jorge L Mogues, 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espeiuclos 
¿ d L i á i ? . Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía 
•í Mófono 762. 5498 26-29 J l 
Juan M . U n á n u e 
Médico -Homeópata . 
Salud 77. Teléfono 1,448. Consultas de 12 4 2 
5688 26-r.Ag 
Dr. José A. Taboadela 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se dedica especialmente £ las enfermedades del 
pedio y do las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4 . Prado 91. 
5702 26-5 Ag 
AGUACATSC NUMERO 110, 
«utre Tanlente Rey y Elol». Telófono m 
Uonsultae módica* do 9 i 10 y dt> 1 6. S. 
C 1071 l A g 
DR. E. PERD0M0 
YXAS UBINAMAS, 
U A I - t l T D 38. 
C 1073 1 Ag 
Miguel Antonio Hogueras. 
1 ABOGADO 
Domicilio y estudio, Sun Miguel 75. Estudio, 
O I D 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
r'tneral, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
rl Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
i as. Jesús María 91, de 12 & 2. C 1072 1 Ag 
Dr. Carlos E . F in lay y Shine. 
Ex-intcrno delN.Y. OpUtbamicfc Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
l.soidos. Consultas do 12 á 3. Aguacate 110. Te-
lefono n. 996. C 1070 1 Ag 
Emilio López y Sánchez. 
A B O G A D O • 
Horas de consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. C 804 156-Jn 6 
DR. ERASTUS W I L S O N . 
Mddico-cirujano-dentista.—Prado 115. Se dedica 
f trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
«!e su profesión, pero trata á. todos con la considera-
«ión que merece su estado y las circunstancias del 
eaís, 5409 26-23J1 
Especialista en parto» y enfermedades de las mu-
f eres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
'í-elófono 526. C 1012 26-17 J l 
M E D I C O CIRUJANO. 
Especialista en afecciones quirárgicas, partos y 
Cafermedadcs de señoras. 
Trata por un procedimiento espacial las estreche-
tes d é l a uretra, efectuando las operaciones sin o-
t asionar aangro ni dolor, pudiondo el paciente, des-
j aés de operado, continuar en sus ocupaciones co-
n o sí no bubiora sufrido tal operación. 
Dedicase también & las afecciones de la garganta, 
íiariz y oídos. 
Consultas de 12 fi, 2, Concordia 98, Teléf. 1557. 
G 260 lfe6-19 P 
¡ L I B R O S B A H A T O S 
Dictionaire trancáis Illustró, por Dupiucy de Vo-
repíerre, 2 tomos grandes con más de 2,500 páginas 
y inuclios grabados $2. Nonveau Dlctlonnaíre Uni-
vorsel de la langue francalse, por M. P. de Porlaín, 
2 tomos con más de mil páginas cada uno $2. Estu-
dios progresivos sobro varias materias cientíllcos 
agrícolas, cafó, tabaco, maíz, arroz, etc., por Alvaro 
Reinóse $1. Arte de ensayar con el soplete, por 
Platlener $1. Manual del arte de estudiar con fruto 
60 cts. Elementos de fisiología veterinaria, por Ni-
colás Casas, 60 cts. E l Maldito, por el Abate, 2 to-
mos 60 cts. Los precios son en plata. 
O B I S P O 86, L I B R E R I A . 
5866 4-13 
Modista madri leña . 
So hacen trajes desde $2. Se desea una oficiala. 
Se alquilan habitaciones con ó sin asistencia. Se sir-
ven comidas á domicilio y se admiten abonados. 
Precios módicos. Y se venden unas vidrieras. Ga-
lizno n. 67. 59Í0 4-15 
Aviso á los dulceros. 
En esta casa encontrarán un surtido de pallas de 
cobre grande para la guayaba, acabadas de construir 
con materiales de primera clase, que se dan baratas. 
Monserrate 125, l lábana. 6840 10-12 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diario de la Ma-
rinan para Informes. 
A V I S O 
Cocina particular, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 5828 8-11 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A O T 7 E R O S 
P A T E A T E a i H A Z i T 
86, O'BEILLT, 36 
E N T B K C U B A T A O D I A K 
alt ~ 
O l¿0l 1 AÍ 
PAKA CASAS D E E S T A B L E C I M I E N T O O almacén desea colocarse para cocinar un hom-
bre de mediana edad, tiel trabajador y muy limpio. 
Tiene cuantas garantías se le pidan. Asimismo para 
cafetero y cocinar ó cantinero por haberlo desem-
peñado donde se pueden tomar informes de su con-
ducta. Informarán Cuba n. 18, altos, á todas horas. 
5930 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea práctico en el servicio» 
con buenas referencias, de lo contrario que no se 
presente. Prado n. 9. 5934 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera: tiene doce dias 
de parida, os de buena conducta y tien e personas 
que la garanticen. Informarán calle de Cuba n. 160. 
5919 4-1B 
DESEA COLOCAESE 
una jovon de color á leche entera, sana y robusta y 
tiene quien responda por su conducta. Aguila 250 
informarán á todas horas. 5922 4-15 
S E S O L I C I T A . 
en Peña Pobre 27 una cocinera joven peninsular, 
con buenas referencias y que duerma en el acomodo. 
5891 2a-13 2d-14 
Se solicita 
en Peña Pobre 27 una niña de diez á doce años para 
entretener á un niño de dos años; se la vestirá y cal-
zará. 5892 2a-13 2d-14 
D E S E A C O L O C A R S E . 
una criandera peninsular á media leche ó leche en-
tera sana y ioven: es cariñosa con los niños, tiene 4 
meses do parida: darán rozón Ancha del Norte 293. 
5910 4-14 
T \ O N V I C E N T E ALONSO LOPEZ N A T U -
JL/ral de Santa Cruz de Tenerife desea saber el 
paradero de sus hermanos D. Francisoo v D. Nico-
lás Alonso López, byos de D. Gaspar Alonso Ro-
dríguez, ambos casados, que hace meses vinieron de 
Vuelta Arriba para asuntos de familia: putden d i -
rigirse al castillo del Príncipe de 8 á 10 de la maña-
na si le quieren ver. 
5903 4-14 
Practicante de farmacia. 
Se solicita en Campanario 182, farmacia del Ldo. 
Cuervo, l í a de ser menor de 15 afios y tener quien 
garantice su buen comportamiento. 
55)04 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E cocinora peninsular, aseada, bien sea en casa 
particular ó establecimiento. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que garanticen su buen 
comportamiento. Informarán calle do Empedrado 
n. 12. 589« 4-14 
Un as iát ico buen cocinero 
y repostero desea colocarse en casa decente, sabe 
tjabajar muy bien y tiene personas que respondan 
por 61, Colón n. 26 Informarán. • 5905 4-14 
TNTERESANTE.—Con brevedad y por pequeña 
Xcomisíón, se gestionan cédulas, pasaportes, licen-
cias, escrituras, poderes, etc. A las familias y esta-
blecimientos que deseen hallarse bien servidos, fa-
cilitamos en el acto criados de todas clases acompa-
ñados de buenas referencias. Compramos y vende-
mos casas y establecimientos y facilitamos cantida-
des sobre alquileres ó hipotecas. Villegas 93, casi 
esquina á Teniente Rey. 5870 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que cosa á mano y máquina y 
que haya servido aquí, con recomendaciones de la 
casa donde haya estado; si no es así que no se pre-
sente. Cuba 120. 5871 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha recién llegada de España, en una ca-
sa de respeto, de manejadora ó criada de mano: sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da por ella. Informan San Miguel 275, esquina á 
Marqués González, fonda. 5878 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mauo ó manejadora. Tiene quien res-
ponda por ella. Es peninsular. San Lázaro 271. 
5862 4-13 
G - R A T I F I C A C I O N 
Se hace la de $50 plata á la persona tjup consiga 
colocación á un roción llegado de 43 años de edad, 
experto en la carrera mercantil, inglés y francés. 
Modestas pretensiones, y buenas referencias. Res-
puesta por escrito. 15, Oficios 15.—León Alvarez. 
5813 8-13 
T T N A JOVEls PENINSULAR DESEA COLO-
|_J carse de cocinera ó criada de mano: sabe llenar 
sus deberes y tiene quien responda. Informes Tro 
cadere 24. 5850 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA UNA casa de familia para ir á. lavar ó bien traerla á 
su oaéa: Java y p'ancha superior, O'Reilly 32. 
68S1 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á media leche, la que tie-
ne buena y abundante, con personas que respondan 
por ella: también se coloca una buena criada de 
mano, sabe su obligación y puede oresentar buenos 
informes de su comportamionto. Calle de Zuiueta, 
baños del Pasaje n, 2, dan razón, 5856 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera peninsular: responden por 
su conducta en las mismao casas en que ha trabaja-
do. En la misma un joven do 15 años para auxiliar 
de eocritorio ó de otra cosa análoga. En Aguila 116, 
cuaitp p. 50, Informarán. 5845 4-12 
DESEÜL COLOSARSE 
una parda de criada de mano ó manejadora: tiene 
quien responda por ella. En San Lázaro 24 Informa-
rán. 5855 4-12 
MEDICO i>a WlROS. 
CtHUttftu de 4oo« & 4M. Monte 18. alta*. 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
(P, P. ESCOLAPIOS) 
Desdo el IV de Septiembre quedará abierta la ma-
trícula para los alumnos externos, encomendados y 
i steruos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
« ios de aplicación ' al Comercio. Los internos ha-
j ín su Ingreso en el Colegio para la apertura del 
turso, el dia 13 de dicho mes. por la noche. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
5915 2615Ag 
H a b i é n d o s e ausentado 
para la Peníagula su hermano José García Rodrí-
guez, su primo Antonio Penabad García desea sa-
ber el paradero de D. Benito García Rodríguez, 
para un asunto de interés. Puede dirigirse en per-
sona ó por correo á la calle del Aguila n. 323. 
C1127 8-8 
A G r E N C I A E L H I S P A N O 
Agular 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 5517 26-lAg 
ACA DEM 1A M E R C A N T I L Y COLEGIO PA-ra varones do P. de Herrera, Chupos tela 91.-
idloma inglés, teneduría do libros y ariimítica mer 
cantil por up centén mensual cada asignatura. L « -
tra inglesa, toda la enseñanza un centén. Los n i -
Bos de la 1? enseñanza pagarán 3, 3, ó 4 pesos inen-
puales, según na adelanto, y tendrán clase de 11 á 4. 
5888 2613 Ag 
ACADEMIA UERCAUTIL 
do.F. Herrera (fundada en },862) 
Compostela n. fil. entre Teniente Rey fy Muralla. 
Clases de siete de la mañana á siete de la noche 
en la A endemia y á domicilio. 
5590 15-3 
Padres de íami l ia y Directores de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
Beñoreo padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
ae 2? Enseñanza; E» compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
V. rofi i Ab 
P E R R O P O C K 
Se gratificará generosamente á la persona que en-
tregue ó de razón cierta de una perra Pock que se 
ha exfraviado de San Miguel á Neptuno. Entiende 
por Miñón (M;gnon). San Miguel n. 130, entre Leal-
tad y Escobar, 5846 4-12 
Prendas de oro y brillantes usadas, 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se comprau en Aniiiias 84, LA PERLA 
5925 26-16Ag 
Oro y p l a t a v i e j a 
Por encargo de una casa extranjera se compra en 
todas cantidadeii, asi como tpda clase de prendas 
antfguas y piedras finas; tían Nicolás 23(5 ^ todas ho-
ras y se va á domicilio. 5799 26-10Ag 
OrBj ftía ráia f ulatiio. 
Monedas cortas, quemadas y extranjeras. B R I -
LLANTES y toda clase de piedras finas. PAPE-
LETAS de PRESTAMOS y MONTE PIEDAD. 
COMPRO en todas cantidades, pagando los precios 
tfiljiñ altos de plaza. Vista hace fe. 
T A R J E T A S D E BAUTIZO I C O M P O S T I S L A . 28 , 
A í1 ÍTl ATi ^d . ^e a^<l'"'a una casita en 6 cente-
• í * - " A - í l D ' O'i nes. un depósito de tabacos qne 
vende $1.500 en 2 onzas con armatoste; tres habi-
taciones altas en 4 centenes y habitaciones á 8 oro. 
5942 4-15 
T r A / ' n í t a r A « ftQ Se alquilan habitaciones 
H U t d U C l U l i t 0 0 altas con vista á la calle y 
baño, á precios módicos y llavín, casa de familia 
particular. 5913' 4-15 
S E A L Q U I L A 
la muy fresca y hermosa casa de 2 ventanas, azo-
tea y 4 espaciosos cuartos, cocina é Inodoro, Corra-
les n. 8ft, en la mejor cuadra entre Aguila y Anere-
les á 4 cuadras de la plaza del Vapor. Precio $ 39 
en oro. La llave en el n, 94. 
5927 4 15 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud n. 139, en $32 oro; tiene sala, come-
dor, 5 cuartos, cocina, patio, azotea, agua y cloaca: 
la llave en frente. Impondrán Salud n. 23. 
5941 4-15 
En casa de familia decente, sin más inquilino, se alquilan tres habitaciones, dos altas y una baja, 
á matrimonio sin niños, señoras ó caballeros de 
edad. Informarán Campanario 6. En la misma desea 
hacerse cargo de un niño de color, de 10 á 11 años, 
que sea huérfano; se le dará edueaolón y cubrirá 
todas sus necesidades. Sin qne tenga en el porvenir 
quien lo redame.} 5944 4-15 
Se alquilan á hombres solos 
dos habitaciones y sala amuebladas, gas, servicio y 
ropa de cama, en dos onzas. Sitio céntrico. Casa 
resperable. Impondrán á todas horas Amistad 61. 
_1 5926 8-15 
En doce pesos oro 
se alquila una habitación alta con balcón corrido á 
las dos calles, fresca, apropósito para dos personas 
solas. Compostela y Amargura, café. 
5932 b 4-15 
SE A L Q U I L A 
la casa Chávez 32, compuesta de dos ventanas á la 
brisa, sala, comedor, dos cuartos bajos y uno alto, 
cocina, agua é inodoro. Razón, en la peletería de 
Carneado, Manzana de Gómez. 
5929 4.15 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Concordia 41, com-
puestos de sala, antesala, 6 cuartos, comedor, coci-
na y todo el servicio necesario. Informarán do los 
mismos en Galiano 76, mueblería. 
6001 4-15 
Barata se alquila 
la hermosa v muy fresca casa do zaguán Manrique 
115, frente á la Iglesia de la Salud, con baño, inodo-
ro, cloaca y todas las comodidades de la fabricación 
moderna. La llave al lado é Informan Reina 118. 
. 5921 4-15 
un aUo muy fresco y cómodo en Pasaje n. 7, entre 
Zulueta y Prado. 5592 3 4-15 
Prado 118. Habitaciones alias 
y un magnífico zaguán entre Inglaterra y los Hela-
dos de París. Precio módico. 5918 8-15 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos juntos ó separados, sí conviene pueden 
dividirse en cuatro. Hay agua y azotea. Egido y Ce-
rrales, altos del café. Entrada por Corrales. 
5920 ' 4-15 
D. M. 
SE A L Q U I L A 
la casa baja Aguiar n. 68, entre Empedrado y Te' 
jadillo, con 6 cuurtos, sala, comedor, saleta baño, 
dos patios y otras comodidades: es propia para una 
familia de gusto. En la misma imponen. 
5916 4-15 
La fresca y bonita casa 
Campanario 73, casi esquina á Neptuno, tiene 5 
habitaciones, en ocho centenes. La casa Industria 
88 con 4 habitaciones y demás comodidades, en 
$34. Las llaves donde indica el papel é impondrán 
Aguacate 128, de 11 á 4, los dias hábiles. 
5917 4-15 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la hermosa y cómoda 
casa Baños 13, entre Linea y Calzada, con ocho ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, baño, etc. Infor-
marán en la Habana, Galiano 41 y en el Vedado 
Linea 76, de 11 á 1 y de 6 á 7 i de la tarde. 
5933 8-15 
Amistad 91, 
Se alquilan una sala y cuarto bajo, dan fronte á 
la calle, es propia para establecimiento ó familia sin 
niños. Informan en los altos. 5936 4-15 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio do criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
593? 4-15 
SE A L Q U I L A 
la casa cale de Villegas n. 133, acabada de pintar, 
de dos ventanas, zaguán, agua, desagüe, varias po-
sesiones, azotea, etc. Informará su dueño Aguila 
ndm. 102. 5935 8-13 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de la casa calle de Nep-
tuno n. 70, donde está situado el gran café y confi-
tería «El Palacio de Cristal», compuestos de sala, 
saleta, comedor y tres grandes cuartos y otros dos 
más en la azotea. La llave está en el mencionado 
café y sus dueños informarán. 5899 4 -14 
Se alquilan dos habitaciones en el piso principa1 
y dos en la azotea. 5830 4d-ll 4a-ll 
TSn $ 3 0 
se alquila la casa Revillagigedo 85 con gran sala, 
seis cuartos, gran patio, agua y cloaca. La Uave en 
la bodega de la esq. Su dueño en Galiano 106. 
c 1153 4-14 
S E A L Q U I L A 
en $26-50 oro la casa calle déla Habana n. 6: tiene 
sala, comedor, tres cuartos, pluma de agua, con 
puerta y ventana al fondo por la calle de Monse-
rrate: la llave enfrente en el n. 5. Impondrán Leal-
tad n. 124, de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de la 
tarde. 5902 4-14 
S E 
un hermoso y fresco cuarto alto con agua de Vento 
Muralla 40. 5893 4-14 
¡ A T E N C I O N ! 
En casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas habitaciones altas 
en muy módico precio. Se cambian referencias. 
Compostela 69, frente á la casa de Borbolla. 
G 17 
¡ A T E N C I O N ! 
En casa de familia respetable se alquilan magní-
ficas habitaciones, altas y bajas, con muebles y asis-
tencia si se desea; hay un gran baño para los inqui-
linos: también se alquilan las caballerizas y el za -
guán para poner un carro ó coche, Consulado 122, 
á una cuadra del paseo de moda. 
C n l l l 6 5 A e 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado número 15. 
6698 16-5Ag 
SE ALQUILAN 
bonitos y frescos departamontos con 
vista á la calle, así como ventiladas 
habitaciones al interior, en San Igna-
cio 72, frente á la Plaza Vieja. 
5575 15-1A 
ZULUETA N. 26 
En esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alqnilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas. 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
tero á todas horas. C I O S 9 l A g 
Entre Mural la y Sol 
Calle de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5741 26-7Ag 
en módico precio los frescos y cómodos bajos de la 
casa calle de Cuba n. 93. En los altos informarán. 
5733 8-7 
L A S N U E V I T A S . D R A G O N E S 7 
Se alquila la parte baja para fonda, con ó sin en-
seres Precio módico. 5713 15-6Ag 
la casa San Miguel 196: la llave en la hojalatería del 
frente. Para informes Egido 17. 5730 8-6 
S E A L Q U I L A N 
dos buenos cuartos seguidos, en casa do señorajsloa 
á matrimonio sin niños ó señoras tranquilas de'mo-
ralldad. San José n, 84. 5894 4-14 
V E D A D O 
Se alquila en 23 pesos oro al mes, una preciosa 
casita de la Quinta de Lourdes, con sala, comedor, 
2 cuartos, otro de criado, cocina, agua, gas, etc., 
como también opción grátis para usar el teléfono. 
Son muy frescas y recomendadas por los señores 
módicos: frente al iuego de pelota, á media cuadra 
do la linea. 5908 4-14 
SE A L Q U I L A 
una casa que hace esquina, propia para estableci-
mieuto, reúne buenas condiciones y está acabada de 
reedificar, tiene agua y una buena azotea que sirve 
para un taller de lavado. Informarán Misión y F lo -
rida, bodega, á todas horas. 5909 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Monte 212, entre Rastro y Belaseoaln 
(entrada independiente por Tenerife): la llave en 
los bajos. También se oy^n proposiciones para la 
venta do esta casa con títulos y contribuciones al 
corriente. Su dueño Amistad 118. 5911 4-14 
L a casa Belascoain 95 , 
entre Salud y Zanja, se alquila en $21-20 oro men-
suales, con fiador ó dos meses en fondo. Info riñan 
Chávez n. 6. 5879 4-13 
S a i l Rafttol ^ f i Eu los espaciosos y ventilados 
Ollll íidlíiei OV aitos de El Esp^o entre A -
guila y Galiano, se alquilan habitaciones á todo ser-
vicio, interiores y con balcón á la calle, con el ma-
yor aseo, esmerado trato y entrada á todes horas, 
se da llavín, 5868 4-13 
muy líonitas y baratas las hay en 
. Obísno S(í, iiuprettla y librería. 
5865 4-13 
Entre Tejadillo y Empedrado. 
JIAY G A B I N E T E R E S E R V A D O 
5755 J5-8Ag 
En 7 centenes se alquila la magnífica y ventilada casa Lealtad 186 casi esq. á Reina compuesta 
de sala, saleta, cuatro hermosas habitaciones, un 
gran patio, cocina, agua, baño, inodoro y en 9 cen-
tenes los altos do la misma, compuesto de sala, sa-
leta, cuatro hermosos habitaciones, cocina, agua, 
inodoro y un hermoso mirador; la entrada indepen-
diente, al lado n. 134 están las llaves y en la calle 
del Sol 57 iulormaráu. 5883 d-13 
L A MEJOR AGUA P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría, 
«j$f0 conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte ó más favorablemente constituida." 
^ n Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
C/s ty- /? Director del Real Instituto Húngaro Químico dt Estado 
c£ tL^C-t^t^í - í i^ í^ ' [Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA. 
"CONSTANTE EN SU COMPOSICIÓN." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCION D E L O S 
TERAPÉUTICOS SOBIIE ESTA AGUA PÜEQ-ANTE Y EECOMENDÁNDOLA k LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
Professor de Farmacologia en la Facultad de Medicina dt Pans*: 
Unicos Exportadores: THE APQLUHMIS C0., Limited, 4 Stratford Piace, Oxford Street, Londres, W. 
Sa vende en Éodáfi las Droguerías y Depósitos de Aguas Minerales. 
Unicos reeeptores en la Isla de Cnba LE0NHARDT Y C0MP.—Habana. 
C 32 1 E 
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CON SUS MARCAS ANEXAS 
E L F E N I X 
DB 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos lo^ 
ínercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
bortación de esta fábrica, son las magníficas P J M T I l á S los sabrosos ELEGANTES y BOUQÜETS, 
[os solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos dq 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, herró, brea, al-
godón, orozús y pasta de tabaco, hay coustantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos t a a h 
bien por S U S I N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, eicelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son,elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejore» 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de k fabrica: Paseo de Tacón C A R L O S I I I , 193.—-Cable y Telégrafo: RA/» 
B E L L . Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
e 910 l J l 
C 1078 1 Ag 
La casa Príncipe Alfonso 238 éntre los Cuatro Caminos y Puente do Chavez, se alquila en pe-
sos 25 50 oro al mes con fiador ó 2 meses en fondo. 
También un solar contiguo propio para depó sito de 
cai'retones, animales, etc. etc. 
5880 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Aguila n. 70, com-
puestos de sala, con balcón corrido á la calle, dos 
cuartos, cocina, azotea, servicio de agua, 6 inodoro. 
En la misma impondrán. 
5875 4-13 
Habana 72, esquina á Empedrado . 
En 15 90 oro se alquila una benita sala propia pa-
ra bufete ú otra cosa análoga: tiene piso de mármol 
y entrada independiente. Está cerca de la auíUencia 
y buena comunicación. 5876 4-13 
1 ALlIHBRi] 
Se alquila la bonita casa con dos rejas, en dos on -zas oro, Galiano n. 9 TA. La llave en la mueble-
ría. Otra en la mejor cuadra de Peñalver y la más 
grande, con agua y azotea, en 25 pesos oro, n. 56. 
bü dueño Amargura n. O'J, entresuelos. 
5869 8-13 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la lindísima casa 
quinta Linea n. 134, con todas las comodidades a-
petecibles. Impondrán en la misma y en Concordia 
n. 44, de 7 á 10. 5885 4-13 
S E A L Q U I L A 
nna casita en la calle 10. Vedado, esquina á 13. En 
la misma se venden dos por acabar de fabricar y 
dos alquiladas. Ubres de todo gravamen; tienen mag-
nífica agua: se dan en precio muy módico. La llave 
en la otra puerta. La dueña Escobar n. 6. 
5884 4-13 
S E A L Q U I L A N 
las frescas, secas y bien situadas casas San José lo y 
Gervasion. 145, casi esquina á Reina. Las llaves ea 
los establecimientos inmediatos ó informan en Ha-
bana n. 53. 5887 4-13 
Neptuno núm, 188. 
En esta bonita casa se alquilan muy en propor" 
ción una parte de los bajos 6 sea la sala, comedor 
corrido y dos hermosas habitaciones con piso de 
mármol y mosaico, inodoro, cocina y demás como-
didades, ó bien un departamento alto compuesto de 
tres frescas habitaciones, con agua. En la misma 
informará su dueña. 5885 4-13 
B E A L Q U I L A N 
los altos de la calle del Aguila n. 121, entre San Jo-
sé y San Rafael, construida á la moderna y com-
puesta de sala, saleta y escalera de mármol 5 cuar-
tos corridos, dos cuartos altos, un salón grande al 
frente, agua abundante, inodoro y demás servidum-
bre; la llave en el n. 82. Impondrán en Muralla 97, 
ferretería. 5874 4-13 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa muy fresca y espaciosa, en la cal-
zada de la Infanta n. 47 próxima al Paseo de Tacón 
Informarán Carlos III n. 2, café. 5881 8-I3 
C B i R K O 6 0 5 
Hermosa y fresca casa con cinco habitaciones ba-
jas, dos altas, sala, saleta, portal, patio y traspatio y 
piso de mármol, y agua abundante, se alquila en 
N U E V E centenes. Para más pormenores Zan-
ja 76 ó en la Administración del DIARIO DK LA MA-
RINA. 5839 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do la Marina n. 52, capaz para una re-
gular familia, bien situada, aerea de los baños E l 
Internacional. Informarán Habana 68. La llave en 
la accesoria de al lado. 5858 8-12 
B E R N A Z A 39 y 41 
En esta gran casase alquilan habitaciones altas 7 
bajas á hombrea solos, matrimonios ó señoras solas: 
hay todas las comodidades que se pueden apetecer: 
entrada independiente y precios módicos. 
6841 26-12Ag 
S E A L Q U I L A N 
en Aguiar n. 69, esquina á Obispo, tros preciosas 
habitaciones corridas, con balcón corrido por Aguiar 
y Obispo, piso de mármol y buena» comodidades. 
5844 4,-12 
L U Z B ^ I L I ^ I s r T E I 
Litor© de explosión ycom-
basltón espoutáneas. Sin 
hom© ni mal olor. Elabora-
doeu las f á b r i c a s estableci-
<lase» LA t'HOKRlíKA y en 
BELOT, expresamente para 
011 venta por la Agencia 
tle las Ite/inerías tle J'e-
trOleo qoe tiene sn oílciina 
calle de Teniente Rey nü-
rners?!. Habana. 
Tara evitar falsillcacio-
nes, la» latas llevarán es-
tampadas en las tapitas la« 
palabras LUZ IÍKILLANTE 
J en la etiqueta estarft im-
presa la marca de fábrica 
XJn E le fante 
qne es del exclusivo oso de 
dicha AUENCIA y se per-
segnJrá con todo el rigor 
Ue la Ley a los falsifica-
dores. 
El Aceite Lez BnMe 
•íine ofrecemos al público y 
y que presenta el aspecto 
„ .mino ni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al ?as más porificado. Este aceite posee lai gran ventaja de no infla-
marse en el oaso roaiperse las lamparas, cualidad muy reco mendable, principalmente 
VARA EL USO 1>£ LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los coasvunidores. La LUZ BRILLANTE marca ELEFANTE, 
es igual, si ao superior en comiici&nes huniaicas al de uiej»r clase importado del ex-
traujero y se vende á precios moy reducidos. c I l i 7 1 Ag 
•rÉi,iV.-ái.:,-.^á..;^ 
que no tiene rival, es el producto de nna fabricación especial 
del agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, si» ha 
E N 6 C B N T B N E S 
se alqnila eu la calle de Escobar n. 52 la espaciosa 
casa, con sala, comedor, tres cuartos, cocina, patio, 
agua y toda de azotea y baño, 
5849 6-12 
S E A L Q U I L A N 
los fresquísimos altos do la Física Moderna, Saín*! 
u. 9, con baño, inodoros/ agua y pintada toda a1 
oleo, con ©ntrad« independiente. 
6837 4-12 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio ú oficinas de empresa, tres departa-
mentos contiguos en el entresnelo de Aguiar 100 es-
quina á Obrapía. También se alquila una amplia ac-
cesoria de dos departamentos: tiene desagüe 6 ino-
doro. En la misma casa informarán. 
5847 4-12 
H A B I T A C I O N E S . 
En Industria 128, casi esquina á San Rafael y á 
una cuadra de parques y teatros, se alquilan am-
plias y frescas habitaciones, amuebladas y sin a-
mueblar, á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
Casa de mucho orden. Hay una grrn ducha. 
5S53 5-12 
E N A L Q U I L E S 
Se dan dos hermosas habitaciones, bien ventila-
das y espaciosas, en }& calle de la Merced n. 61, 
á proposito para un marrimonio do corla familia ó 
para depósito de muebles de cualquier ciase y se dá 
en alquiler en módico precio. Informarán en la mis-
ma. 5848 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos Neptuno 187, con zaguán, sala» 
antesala, tres cuartos comedor, cocina, despensa» 
cuartos para, criados, caballerizas y un magnífico 
baño. En los altos info rmarán. 5857 4 -12 
E n $17 oro, 
con fiador á satisfacción ó dos meses en fondo, sa 
alquilan los e-ntresuelos do la casa calle de Aguaca-
te n. 126. L u llave en el almacén del lado é infor-
mes San Iguacio 54. 55Í8 26-3 ÍJl 
una casita, chiquita en la calle de Lombilio núm. 4» 
Cerro. 58¿9 6-11 
Se alq-ailan dos habitaciones bajas muy secas y frescus en el mejor punto de la calzada de San 
Lázaro, entre Manrique y San Nicolás, número 224, 
y de la. acera del mar, en muy módico precio, á ma-
trimonio sin niños ó señoras solas de moralidad, en 
casa d e familia respetable. En Ta misma se vende un 
gran 'piano de Pleyell casi nuevo, un escaparate de 
espej o y un escritorio de capricho. Todo se da su-
mar/lento barato. 5825 S-ll 
S E A L Q U I L A . 
Guanabacoa, calle de Candelaria n. 34. la her-
ir losa y fresca casa dedos ventanas, siete cuartos 
(;on gran patio y muy seca. Impondrán en la misma 
y cu la Habana Reina 74 á todas horas. 
5814 811 
Calzada del Monte 88, entre San Nicolás y AnViSn llecio, se alquila esta casa con sala, comedor. 
4 cuartos, cocina, una barbacoa, letrina eon inodo-
ro, agua abundante que va á la cloaca, un gra'.i col-
gadizo en el patio: la llave á la otra puerf.a. Darán 
razón Galiano 63. 5*33 4>~12 
IStl '» í i o h l m B Í ' Q censuales se alquila á una 
ffiíl r) « S O J i U l í t » señora, cabal lero '¿matr imo-
nio que no traigan niños, animales ni plantas, un 
amplio salón de un entresuelo con alumbrado eléc-
trico, inodoro, llavín y derecho al uso del baño y 
cocina. Informarán Cuba 118, 
5836 8-13 
T^n casa de familia decente se alquilan tres haM-
JtLitaciones á señoras solas ó matrimonio sin niños 
no hay más inquilino. Agolar 126, altos, 
5773 15-10Ag 
¿jfl A /& Wc alquila la de la calle de la Zan-
^ V i » , lo* X5L j a n . 38 con sala, antesala, cinco 
cuarto» bajos y dos altos, patio, traspatio, cocina, 
todo de suelo hidráulico, agua cloaca é inodoro: 
precio 8 centenes: informaran Empedrado 15. 
5760 16-8 
í1!] í ' l V p í l l í l f t se alquila una casa con cinco 
.Li l i CJ I t / U i i i I U cuartos, sala y comedor, con 
portal á las dos calles, rodeada con árboles con 
frutos y abundante patio, calle 18 esq. á la de 11, á 
nna cuadra de la Línea, además hay casitas de tres 
y cinco ceateaeo, 5746 8-8 
S E A L Q U I L A N 
rescas y ventiladas habitaciones con balcón á la 
calle y sin él, en Compostela 109, altos. 
Cn 1130 8 8 
En el n. 144 de la calle de la 
Industria so alquilan habitaciones con asistencia y 
sin ella. C 1131 8-8 
Se alquila la casa Lagunas n 37, de alto y bajo-muy fresca, y acabada de pintar; otra en la cal, 
zada de Jesús del Monte n. 452, próxima al parade-
ro de los carritos, acabada de pintar, muy fresca y 
seca por estar sobre la loma. De su precio tratarán 
en Gervasio n. 49. 5763 8-8 
e a n m 
g míMi i Mis. 
POR TENER QUE AUSENTARSE D E ESTE país se vende por solo $2,300 oro un gran esta-
blecimiento do bodega, montado con todo gusto, 
costó haca 2 años 10,000 pesos, tiene surtido por 
mayor; mas pormenores su dueño Muralla 34, pele-
tería, de 10 á 12 y de 5 en adelante. 
5939 4-15 
SE V E N D E N 3 CASAS MUY BARATAS 2 están en el barrio de Colón y la otra pegada al 
colegio de Belén, sus precios $2,400 cada una, no se 
tratará «on corredores; para verlas dirigirse á M u -
ralla 34, de 10 á 12 y de 5 en adelante. 
5938 4-15 
¿ f l v M M l f i á ÜOMÍÜSTO tWMj, CA-
jofeces con billares 12, tren de lavado 1, hoteles y 
posadas 5, fondas 4, casa de huéspedes 2, casas de 
esquina 14, casitas 28, casas-quintas 8, casas cinda-
delas 6, casas de 3, 2 y 1 piso, fincas de campo 8, 
3 y 1 manzana de casas en 25,000 oro, San José 48, 
bajos, esquina á Campanario. 
5864 4-13 
CASAS D E ESQUINA CON E S T A B L E C I -mientos, casas de 3, 2 y 1 ventana, se venden en 
los barrios de Guadalupe, San Leopoldo; Monse-
rrate, San Francisco, Sol y Peñalver; fincas de cam-
po, terreno de l í elase para tabaco, caña y niña, 
cerca de la Habana. I d . 28 casitas, 12 cindadelas, 
bodegas y cafeces, fondas y posadas, S. José 48, ba-
jos, esquina á Campanario. 5863 4-13 
S E V E N D E 
una acreditada casa importadora de vinos y licores» 
con un magnífico carro, buena marchantería y mar-
ca» registradas. Informarán Villegas 90, Estudio 
del Dr, D. J . Lorenzo Castellanos! do 12 á 4. 
5882 8-13 
S E V E N D E 
libre de gravamen en $800 la casa San Indalecio 
u. 9, barrio de Santo Suárez, Jesús del Monte. No 
se trata con corredores. En la misma informarán. 
5869 4-12 
Se vende 
un elegante y bien surtido cafó en punto céntrico de 
esta capital, informarán en los altos de Monte 97. 
5842 26-12Ag 
MUST B A R A T A 
se vende una ciudadela situada en el Cerro y com-
puesta de treinta y tres habitaciones. Informarán 
Sitios 21, de 10 á 11 de la mañana y de 5 á 6 de la 
tarde. 582^ 8-11 
i C Á i l l i 
AlosSres, Micos f ffliares fle psto 
Se vende un elegante faetón nuevo con su caba" 
llo inmejorable y su limonera. San Rafael 150. 
5̂ .15 415 
un Milord remontado de nuevo, un vis-a-vis de 
dos fuelles y un faetón marca Coúrtillier. Aguila 
119. 5890 8-13 
¡En 12 centenes! • 
Ss vende un buen faetón con arreos completos y 
Cabria. También se vende en 5 centenes un caballo 
do tiro. Puede verse en Zanja 76. 
5838 8-12 
G A N G A 
Se yendo un tren completo, gran caballo ameri-
cano nuevo, una duquesa llamante y todo corres-
pondiente al tren; un peine y canoa propio para va-
quería. Neptuno 57. 5860 8-12 ' 
Salud n. 17, 
Un milord nuevo de última moda; un elegante 
faetón de paseo, marca Conrtillier; dos faetones 
para trabajo, un faetón familiar, 4tílbury8, uno de 
ellos de vuelta entera; un coupó de uso y un cabriolé 
de 2 ruedas altas. Todo se vende barato y se admi-
ten cambios. Salud n. 17. 5748 8 8 
G A N G A 
Se vende un hermoso caballo con la especialidad 
que es do tiro y de monta, pues se da do prueba de 
las (los cosas propio para persona de gusto. Tratan 
do su precio en Belascoain n. 53. sedería La Grana-
da. 5906 4-14 
S E V E N D E 
una bonita jaca de 4J años de edad y 7 cuartas y un 
dedo de alzada. Podrá verse é informarán Establo 
de Luz. entre Cuba y Damas. Telefono n. 178. 
5820 8-11 
l i Y P S E 1 A S . 
Muebles, l ámparas de cristal, 
coouyeras, camas de hierro, relojes, prendas y ro-
pas, se realizan muy baratos. Hay un espejo de 4 
varas de largo con luna viselada, en Animal 84, La 
Perla. 5921 8-35 
1 IQU1DACION D E M1TEBLKS; TODOS D E Jpoco precio; hay sillas, sillones, sofas sueltos 
de Viena y Ruina Ana, juegos de sala, escaparates, 
camas, tocadores, lavabos, vastídoros, libreros, ca-
nastilleros, lámparas, carpetas, bufetes, espejos, 
neveras, mamparas, sillas altas para mesa, todo ba-
rato. La Fama, Compostela 124, entre Jesús María 
y Merced. 5931 30-15Ag 
nacionales y extranjeros á $ 4.25 y á $ 5.30 cada 
mes. Galiano 10o. c 1150 4-14 
Se vende un buen piano 
alemán de sonoras voces y de poco uso, se da casi 
regalado. Salud n. 4 entre Galiano y Rayo. 
o 1151 4-14 
un riagnifico piano de GRAN FORMA de Boisso-
lot Fils, de cuerdas cruzadas, de excelentes voces 
y poco uso. Se da muy barato, Manrique 149 entro 
Estrella y Maloja. c 1152 4-14 
Suárez n. 53 , esquina á Gloria. 
Gran surtido do escaparates desde $8 á 30, lava-
bos y peinadores á $8, V¿ y 20, camas do hierro des-
de $6 á 2r>, máqumaK de coser á $t, 8 y 15, juegos do 
Luis XIV y Luis X V baratísimos, sillas y sillones 
de cualquier precio, mesas do comer á 2. Tenemos 
un gran .surtido de pianos de los mejores fabrican-
tes muy baratos. Hay una gran existencia do pren-
dería de oro y brillantes bsratísimos. Ropas de hom-
bres hay pantalones, medios ttuses y fliu es de casi-
mir á $1, 2, 3 y 6. Sombreros de castor á como quie-
ran, de jipijapa á $1, 2, 3 y 4; chales y mantas de 
burato á $2, 3 y 4; cortes de vestido á 40 y 50 cts., 
los hay de seda magnílicos á $2 y 3; ruedos de cama 
á 50 cts., camisas á 50 cts. é infinidad de objetos de 
verdadero gusto y utilidad que so venden barat ís i -
mos. Pjauos: so compran, cambian y alquilan. 
5872 4-13 
En Revillaffigodo 75 se venden dos camas came-
ras, una de hierro y otra do nogal, y un sinfonier 
en magnííiao estado, y se alquilan dos habitaciones 
altas. 5852 4-12 
U T Í Í A M r í A 57 Príncipe Alfons Jr.ltili\L'Íil Constante realizad. so 57. ación de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camas de 
hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de todas clases; hay siempre escapara-
tes Reina Aya á 16, 22 y 26 pesos; se pintan y doran 
camas dejándolas flamantes. 576á 26-7 Ag 
J A E S T R E L L A D E ORO, COMPOSTELA 46. 
JLjVendemos los mejores juegos de sala con espejo 
á $100; los escaparates, camas, peinadores, lavabos, 
escritorios y lámparas á $10; los relojes y prendas 
de oro y brillantes al peso. Compramos oro, plata, 
brillantes y muebles, pagándolos bien. 
5538 26-31J1 
A las personas de gusto. 
V i n o tinto superior G A L L E G O , 
el mejor que se cosecha en Rivero, 
se vende á precios módicos en In* 
quisidor 19, a lmacén de víveres, 
5550 alt 8d-31 8a-31 
Proveedora de la Real Casa. 
Declarada de utilidad pública por Real Decret0 
de 17 de Marzo de 1888. Analizada por el eminent* 
químico Doctor D. Fausto Garagarza. 
Premiada en las expasiciones de Barcelona, Pa-
rís, Niza, Burdeos, Marsella, Edimburgo, Madrid, 
Bruselas, Toulon, Túnez, Smirne, etc,, habiendo 
obtenido grandes premios, diplomas de honor y 
medallas de oro, plata y bronce. 
NOTA. Se garantiza ser pura y legítima dicha 
AGUA INSALUS pues se embarca directamente 
para esta Isla desde el mismo manantial. 
DEPOSITO CENTRAL 
C A F E ! " E L PRADO" 
Amistad 130—RUIZ Y GARCIA—Amistad 130 
5553 15-31 Jl 
B l ü l ü O i i 
O B L E A S A N T I F E B R I F U G A S 
PEREZ GARCIA, farmacéutico 
Las fiebres pa lúdicas ó in-
termitentes (lesaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
Do venta en las drogue-
r ías y cn todas las Farma-
cias acreditadas. 
Depós i to principal en la 
Farmac ia del autor 
S U A H E I Z 3 3 . 
26-1 Ag 
0 I E E T A 
ñ®! A s m a 6 abofío, tos, can-
e&Bdo y falta úe raspiracloa 
(Mn ol uso do los 
J vj-v . HT. IBJS1. K *r 
J>8 yunta «n tortas laa botloaa 
nusmntadaa 
a sss a-wmws i . I, CAM 
C 893 26-11 J l 
«mmBomfs 
B L M E J O R P D R U r i C X O O B 
D S L A 8ANGRB 
I D 13 G A E m U L 
MAK 4A 40 años <ta caraelotte* 
preudnitte», Empléas» cu la 
Sífilis, Herpes, Llaias, eíc. 
y cn t̂ das IUA enfermedades nravo-
nicut™ de MALOS HUMORES A». 
QUÍÍUDOS 6 HEREDADOS. 
Sn vende en todas las bAtieas. 
> v" 
(J 1097 atl 1-Ag 
Se venden 
semillas do tabaco de Vuelta Abajo, de esto año, se 
garantizan y so dan á prueba. San Nicolás uüm. 212 
bodega. 5928 6 15 
S S V E N D E N 
tres pensiones anuales do un censo, inscripto en el 
Registro, sobre uua fluca do Sagua do 45 calialle-
nas, asciende su importe á $1.5i)o, se dan por 700 
pesos: es único gravamen de la tinca. Cerro 613. 
6889 4-1S 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina de Te-
jas. Cerro 416. Telófouo 1099. C 1029 23 J l 
ÁOTMOS EXMMOS. 
Unicos agentes para la Isla defuba 
Mayence, Favre S d a , 
18, Rué de la (iran^e-Bateltór*. PARIS. 
El único Legítimo 
con 
el m a s p r e c i o s o da 
tos t ó n i c o s y el mejor 
r e c o n s t i t u y e n t e . 
PA RIS: 4, Qua i du Marché-Neuf 
T K N TODAS FAKUÁCIIB 
^ U a de F n e t z a 
A N E M I A -CLOROSIS 
E L H I E R R O 
Ensayado por loa mejoro médíoüa del mundo, 
paw inmediatamento á la e c o u o i n i a sin c a u s a r 
desórdenes. Kcconstituye y vuelvo & dar á la 
sangre el color y vigor necesarios Mucho cuidado con las /alttficaciones y nuineroiat ímitacioneí 
Exigirla {Irma R.IUiAVAlS, Impresa en rojo 
DEPÓSITO E N L A U A T O a PARTE I1B UAS FARMACIAS 
A l por Mayor: 4() y 4 2,1 lu o S t-Lazare, Paria 
Hágase VD. mismo, 
y muy cconómicamento, 
SU AGUA MIHERAL 
aloííiia á las aguas natura 
eon los 
. n i . D E 
Pfeparados 
COD las sales cilraidas de las Célebres 
AGUAS DE VICHY 
a Manantiales del Estado Francés 
Gtui.; - fKl'fiieK ; C , ITIBDI Vidoru, PlRIt. 
i mMumun i* ÍICHÍ, mis . — cmssiuc j c . n i 
Drobsitos en todas las Farmacias y Droguerías. 
XOS NXim&FLOSOS MEDICOS QUE EMPJLISJLN la 
al CLORHIOIIO-FOSFATO de CAL, CKEOSOTAUO 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
i cápsulas Pautauber^e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
Encasa de L . PAUTAUBERGE, 22, rueJules César, Paris, y las principales boliÉM 
NEURASTENIA, ABATÜIVillENTO morai ó físico, ANEiVIJA, FLAQUEZA 
COMVAL.ECEPICIA, ATONCA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAJSES CALIDOS, 
PCAHREA CROWíCA, A F E C C I O N E S DEL C 0 B A 2 O N , se curan radicalmente con 
© i s i ^ K a c i R . 
e l - ^ T I I I M O ó l a . 
8 Premios Mayores 
8 DiplomaB de Honor 
t o m ó o s 
lO Medallas de Oro //t^H, 
8 Medallas de Platal 
PODEROSOS REGENERADORES. Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S , DIGESTION 
Depósitos en LA HABANA, cn Casa iíe JTOSSS SA.RJtA. 
x-e; c j TJ. 1 a » , r i z a 
l o s R ü E W S T B U O S 
de los 
n réa 
C I E 
D e p ó s i t o s en las principales F a r m a c i a s de las A m é r i c a * . 
